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Gafas V lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 3‘50 
Idem id. roca segunda » > » » > á 2
GaTas con cristales extra-finos garantizados, para" enerados de cataratas, á 2 pes^t^s. 
Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía, F/sica, Matemáticas, 
aparatos y productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
NO M é Y  aU IB N  VENDA MAS BARATO
E i - e g i l i M -
( F r e n t e  a l  E s t á n  e o ]
E E  P O P U E A R
Es el periNico de mayor cM ac is
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICIONES DIARIAS
Ü O S A IC C IS
Pastor y Goinpaii(a.-Málap
Glasog ««pecialfis, pon gatente de inven 
y d oiónpor20,»fi:ti8-
*Bsldioftan de alto y bajo relipye para.0i:> 
Jt® ‘''nament8ci6n.íttiitaoiÓnéÍB de los mCroiolos.
La fábrica más antigua do Andalnoia y 
i de m ayor exportapióm 
i Reoomendamoa al público no confundan 
I nuestros artículos patentados con otra» 
I imitsdone s hechas por algún oa f ab rioan ten
los anales dista mucho en belleza, calidád 
y tólorido. Pídanse catálogos ilustrados.
í ’abrieación de toda clase de .objetos d® 
rled ra  artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulica».
tras oficinas un registro, donde los 
números estarán señalados por de­
cenas para que los suscriptores eli­
jan.
Las 500 PESETAS se entregarán 
al suscriptor que, juntamente con 
los recibos correspondientes al pa­
go del trimestre de l.°  de Enero á 
31 de Marzo de 1907, presente él ta
de, lo que aconte ¡te es que López Domín­
guez, el general «de abolengo democráticc», 
ha qaeiido desemboteílar uno de los pra- 
yecios que tenia guairdado en la bodega de 
sua conviaeionas, prOyseto que hace veíale 
años debía estar puerto en práetie», y, fio 
bien lo ha fi nanciado, le han despedido del 
ministerio los que ir fluyen, los que verda­
deramente mandsn.
E»to nS tiene nada de paTticnlar que
lóii expedido por esta A d m in is t r a 'I haya sucedido, paes estemea acoslumbra- 
c ió ñ  entre cuyos números se halle | ^
él q u e  sea igual al del premio m a-1 ha li®naado ía atención es la nota
yord e la Lotería Nacional en elenvían /lea QA A v...,'! AA 10AT Isi «alta» confandiendo sus ailstocrál isaUsféchos per lalt* de partida psra ello,sorteo de 30 de Abril de 1907, y  los,tig^, icspiebeyos apeiMb» d | í :Seoi^e,ei^
q u e  n o  h a y a n  p a g a d o  a n tic ip a d a -  j criadas, de sas donesUas, de sus confl-, 
m e n te  p a r a  té n e r  e l  d e re c h o  dé|d{,T<ts»í
Exposición y despacho, MsrquSa de La- 
ríos 12.
jrwcrb'mmscwTL'. v«H'*«*««5»«cp̂Mwr»fttw*V!jKÉKa>.rt'ií»3WH-*'»
elegir desde el 1.® de Enero,podrán 
recoger sus talones en los días 1.® 
al 15 de Abril.
En el caso de que los números 
comprendidos en las participacio­
nes recogidas superen á los del sor­
teo de 30 de Abril de 1907, una vez 
la primera serie agotada, se abrirá 
la segunda serie con opción á OTRO 
REGALO 'DE 500 PESETAS que 
obtendrá el suscriptor que tengafen 
su participación el número igual al 
segundo premio en el mismo sorteo 
de 30 de Abril de 1907.
____ _ Los suscriptores que el día 15 de
Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO A h ril 1907 no h ay an  acudido  á  la 
de excelentes y positivos resultados. A d m in is trac ió n  de este  periód ico  
En GONORREA , produce un efecto p a ra  re c o g e r  los ta lones, ó enviado  
inertemente ANESTESICO; reduciendo la p e rso n a  -que los reco ja , se en tiende 
secreción abrevia el curso de la enferme- que ren u n c ian  á  su derecho  de op-
. tar al REGALO DE 500 PESE* 
En CISTITIS pone pronto clara la orina TAS.
^ PATENTADO POR EL GOBIERNO prem io  re c a y e re  en  un  nú-
ESPAÑOL hub iese sido elegido
UNICOS f a b r ic a n t e s . [ n ingún  su sc rip to r, se re p e tirá
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 f el so rteo  en el tr im e s tre  sigu ien te , 
FUNDAC^A EN 1814 ' p a ra  la  ú ltim a  lo te ría  que se ju eg u e
Representación ésclusiva para toda Es- en A gosto .
pana. ,• |  '«..í.,,- ■«.»»̂-*.í*wnws<!E(j<®si>ía.iSUBaaaa*t̂ siiwâ
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA. !;
De venta e n ^ d a s  las Farmacias, D ro-: J v O H l O  S 0  I I IT ÍG V O II I
Y la véídftd ca que una ley de eaociaeio- 
nea taa deficieñl® como la eoofesoiocadA 
pof «CaaalfjiB, Dávik, Romanone* and 
Gompany»,no merece la pei^a de que hegan 
el ridículo.
Df'jen aus biica pasa cuando ae introduz- 
éa una ley que le» llegue á lo vivo.
ANTOKIO ZA.M1RANA,
A etu slld ls td l
El premio gordo
guerías y Centi/os de Específicos.
Oiva de la Junta directiva del Cuerpo de 
Batudiante» de Valencia, »obr« la eonve- 
niencla de girar una visita á esta capital en 
el,Carnaval próximo.
Se le contestará en términos satisfaeto-
Notadeifts obras r jacatadas por admi- 
uistiación en la semana del 2 ai S dei eo-
ísieáte.
Al -«Boletín-,Oficial».
Constará en acta la protesta del Sr. Na- 
rat>jo por la forma en que se tj^^titan las 
obras.
Relación de varios pequeños gastos no
Se op9fie.el -Ba. l!Luuitsjo^árfa(»:«e paguen 
icofi cargo capitulo de imprevistos, 
i Ea rotación se acuerda lo propuesto por 
dicho eoncíjal.
Escrito del negociado respecUro, parlici- 
pando que con arreglo á la Ley ha de hacer­
te la rectificación del padrón de vecinos.
Q re se rectifique.
. Nómina de los bomberos que tomaron 
Iparte en U extinción del incendio ocurrido 
[enel vapor «Hartín Sáem».
' Se opone el Sr. Namijo á que se pague 
Ipos imprevistos.
' SE SUSPENDE LA SESION
Rofopirias.— Mejopas.—Impop-
Pero jqoé ocuíst? ¿Qaé pasí¡? ¿Qaé 8U- 
cedfc? ¿Qaé acontecfc?
¿Ha llegado la hora de la liquidación so­
cial, principió do la nueva era que preconi­
zan los Giaco científicos eontemporánQO&f 
¿Es que se encuentra el país infestado de
PfiD-flltí á’ Tiu^stFOS su s- s e»» <í«8 «« lía»»» vergüenza, im-la a o o  r e g a lo  a  n u e s tr o s  su s  ípoit&da por algún buque de esos que hacen
CFÜptOPeS* lla.eseaiLdel-^i^Ó
T-, ^ __I ¿EaTrué se vá^á suprimir eP Sédado, ®i
Perseverando en nuestro propó-f Qojjĝ jo d© Estado, el Tribunal da is'Rota, 
sito de hacer de El rOPULAR un , pe-hgg Diputaciones provinciales y toáoslo» 
riódico qüe llene todas las exigen* I organismos que airven para tanks cosas 
d a s  del público, en armonía con lo [ útiles?
que es y  debe ser la misión social ¡ ¿Que se va .á hacer cumplir la ley del 
que ha de realizar la prensa perió-|da»canso dominical que beneficia á los íibre- 
dica moderna, y  cumpliendo otra !’»*® y A® Es patrono#? ¿Que,
gran parte de las promesas reitera-
mente hechas de que todo el favor pobrecitoa taberneros que envenenan 
que del publico recibamos ha de re-1 ¿ nuestros felices meneatraleR?
dundar en su propio beneficio, teñe, jQqq flggta nacional, la fiesta de los to­
mos k  satisfacción de anunciar las í tos, esa fiesta que mantiene la virilidad- 
reformas y  mejoras siguientes: |job, la viriii ladl-de nuestra raza y que
Hemos recibido una magnífica y  1 educa á nuestra juventud para el presidio 
completa fundición nueva de mate-1 el virus de la violencia y de la
rial tipográfico y  de imprenta que ¡ crueldad, va á impedirse ‘í*® ®® 
empezaremos á usar antes de fiaes *^*“ i“«*®» lo sinpesos
de año.
A partir de 1.® de Enero de 1907, 
daremos también los lunes el núme­
ro completo del periódico, y  no 
una hoja como hacemos actijal* 
mente.
Mejoraremos notablemente, au­
mentándolo, el servicio telegráfico.
Para dar mayor variedad y ame­
nidad á los asuntos generales de ac­
tualidad, contamos con nuevos co ­
laboradores especiales.
de los seis ó siete indusírisles que crían re- 
SÉ8 brevas en E«psfiá y de loa tres ó cuatro 
«astros» que se chupan en tres horas el su­
perávit aemanal del presupuesto casero de 
la mayoría de los habitantes de cualquier 
población?
¿Es que, por fin, Echegaray v a á d f j tr  
de escribir draixas inverosímiles, que tanto 
se aplauden rior los hombres de cintura pa­
ra abajo?—perdón, Unámnno,por el .robo de 
esta Lase.—¿Que Sorollá va á adoptar pa­
ra sus lienzos asuntos por el estilo de «La 
levolte»? ¿Que la exbella Otero so se casa |
Todo el mundo, ó sea toda Ssprfia, se 
cree teoerE en el bolsillo; y casi todos, lo 
que tienén de m»noB en el bolsillo, es el 
dinero jngftdo.
La dlfisultad de obtener ese premio co­
rre parejas con morirse cuatro veces en un 
día, habiendo resucitado las trés anteiio- 
res. ■
Veámosló: en Málaga muere al día un 
individuo por cada 10 .000, y ninguno se 
figura que va á locarle la china negra.
Pues supongamos qoe uno de los que 
mueren resucite; ya está contento y no es­
pera c&er de nuevo; pues e#e mismo vuelve 
á caer, y resueit», y vuelve á tocarle mo­
rir, y esí hasta cuatro, veces, ya que la 
pioporeíón no está en uno por 10 .000, sino 
en uno por 44 000, que son los números 
que entran en suerte.
jY espsramoa que nos caiga el premio 
gordo, y no eepér&mos que m s caiga k  
muerte ñsoel
Pero es -d irán  maches—que ese premió 
gordo toca.
Ya lo creo.
¿No ha de toca? si no puede quedarse en 
el bombo?
Pero yo no me refiero á que toque, sino 
á esos machos individuos que ya lo supo- 
nen^cómo si lés habieaa tocado.
' Kl dti. Diot»iae*6-SA ál díA SC Is» 
esperanza», como el 23 es el día de los des­
engaños.
Si yo fuese ministro de Hacienda supri­
miría no solamente el «odioso» impuesto 
de Consumos, sino todos loa demis no 
menos odiosos, y pondría una sola contri­
bución «cbíelas «eeperanz»?».
Una constante Lotería salvaba la situa­
ción financiera.
S9 abom ban infinidad de gastos y se 
proporcionstban á la Hacienda pingües in­
gresos.
S eaeababan, también, los recaudadores 
de contribuciones. Todos los contribuyen­
tes irían á pagar sus cuotas, sonrientes y 
satisfechos.
Pero esto no llegará á haceraé.
Sería una inmoralidad.
¿Y la Loteik?
Ahí Esa no la es.
Ea ■ cuanto al premio gordo, en el 1906, 
ya veremos á quien le toca. Lo que no ve- 
remos será la cara de aquellos á quienes nO 
haya tocado nada.
Josá Cablos Bkuba.
Ruega el Sr. Naranjo so pregunte á.Con- 
taduiia la fecl]̂ a en que se agotaron los ca- 
pituiOB réfere&tes al pago de botáberos y 
gastos de lepreeent&ción.
..Para hacer í» pregunta se suspende la 
sesión poíp cinco minutús.
SE REANUDA
Trasscuiridos Jos cinco minuto», se re­
anúdala sésión.
i l  aa.:retf<iio dice que ambos capítulos se 
agotaron en 15 de Octubre.
JUNTA DE SOCORROS 
Dáse lectura á una comunicación del Go­
bernador civil invitando al Ayuntamiento 
á conatitair la Junta local de socorros, que 
deben integrarla el obispo, el alcalde, pre­
sidente de la Audiencia y los tres mayores 
eootiibuyentes.
Se acuerda de conformidad.
LOS MEDICOS TITULARES 
Leída otra comunicación de la misma au­
toridad, transcribiendo una real orden por 
k  cual se desestima el recurso de alzada 
interpuesto por don Luis Gómez Díaz con­
tra la clasificación de médicos titulares, se 
queda enterado.
UNA GANGUITA .
Léese un dietimen de la comisión jurí­
dica, que firma el sefior Lomas, propo­
niendo que por el Ayúntsmieato se reali­
cen k s  obras de reparación necesarias en 
la fachada de la casa núm. 14 de la crlle
FINAL
No habiendo más asuntos de qtié tratar, 
solevantó la seiióa siendo, las siete menea 
cuarto.
Cemento portland ‘Hdruules,
de fabricación alemana, calidad «.lempre 
ignal que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 hacia 
abajo según la importancia del pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y  co­
lores psra cementos.
DetMsitarios: Hijos de Dieg\i Martin Mov- 
ios. Granada t i ,  Málaga.
Vida republicana
Por disposición del Sr. Presidente del Gír- 
de Béatás, propiedad de un señor Lários de | culo Repnblieano se convoca á Jonta gene- 
GIbraltar, en razón á que los deterioros su-  ̂ral extraordinaria que téndrá efecto el pió- 
íridos por la mencionada fachada obedecen ximo domingo 23 del corriente, pi^ra dar 
&1 adosamiento de la alcantarilla. ! cuenta de la renuncia que presentan aígu-
Gon harta justicia dice el señor RlverO! nos de los directivos electos, 
que es un hecho insólito el levantamiento: Sa suplica i  los señores socios la pan­
de parte de una finca perteneciente á un [tual asistencia al acto, 
señor particular 60ú dinero del pueblo y | Málaga 21 Diciembre de 1906.—ElSeivé- 
pide que, cuando menos, se aplaca la ré- taiio, Antonio Serrano Fernández, 
solución del «santo hasta que se ponga en * *claro si k  alcantarilla se ha constraido jan- * ..1 u  ̂ ul ..
t . . I m n .o d .U  citad. éu « . d e l m u ic e  ?
Él .‘eftoi Loma. .« díllS  de* 4 ¡ie «1 qM ' “ laaia» ra>mnAA{.«/a dift Al aa iá nmUh» ii« I qo® íormatt dlcha colectivldad, se sirvan
:  .0.1.1, C .T ..«  d e c p u -
l i  w flíid íd  ». «1 ■'«“ ‘1»»M ««> p « « » “  “ «•
Málaga 21 de Diciembre de 1906.—Elde todos.Rectifica el señor Rlvero diciendo que en
Propone el Sr. Naranjo que para cumplir|ol asunto se ventilan muchos miles de pese- 
eon la ley se haga una tiansféieñcia. I tas y esto no es cosa de broms, porque el 
A»i se aprueba. |Ayantamiento no administra intereses pro-
CONTmüiN L03 ASÜNT03 DE
blo, debiendo por tanto irse con el mayorSe eonsulta á la Corporación si acuerda 
autorizar á los señores Alcalde v Síndico 
pasa otorgar escritura de arriendo de lo» 
Consumos por los años 907 al 910. 
Autorizados.
Del mismo modo se eonsulta la forma en
celo.
El señor Rlvero oye al terminar numero­
sas maestras de aprobación.
Rectifica el sefior Lomas luciendo sus co- 
ndeimíentos de la Málaga antigua y termina
que deban ser recaudado» lo» arbitrios das- |opoaiéadose á lo propuesto po.. al señor R l 
de primero de Enero, hasta tanto que se oe-|y‘ Q̂
Secretario, Manuel Alba Jiménez.
1 >«wvflwe*i»flmeieiu»iB
Fomento Comoriil Espo-Matroqnl
D B  M A I^A G A
Ayontamiento
Sesión ordinaria de Junta Direediva del 
19 Diciembre de 1906.
En la ciudad de Málaga, á los diez y 
nueve días del mes de Diciembre de 1906, 
bajo la presidencia del Sr. D. Riesrilo Al- 
beit Pomata, se reunió la Junta Directiva 
de esta Corporación, en el local déla Cá­
mara oficial de Comercio, con asistenci» de 
los señores Moreno Castañeda, Raíz, To- 
b rres, (D. Juan), Ríttvragen, Gomila y el
De lo» propietario» y vecinos de las calles  ̂ ^ y
 ̂de Liborio García y  Mesón de Yélez, en sú- ig noche, y después de aprobarse el acta de 
El Sr. G^iafat dice que hay algano® qú® f plica deque se suprímala parada de cochea: ic anterior, ae leen cartas Ae las Compa­
sa reeaudsn por meseiz y aun dia», y que se ̂ de alquiler existente en las mismas.* i filas de navegación Raíz y To.rres, Gompa- 
nombrenreeaaiiadores para éstos, exelu-| interesa el sefior Poaee.qn®t.dada lancee-i fUa TrasatlánticaiLX B etoié ju-CoasJMáS
yénd^p párff aquéllo»; - J ^ a d .d e  tai «upresión, se resuelva de yt«-| i}erD9reelona, adhiriéndose a nuestra sol
El Sr. Rlvero se ópene, y rectifican loa |n o  el asanto, de conformidad con lo colicL^ citad enviada al Ministerio de Fiiidento, so- 
Sres. Galafat y Sánchez-Pastor. ftado. ^bre establecimiento de una linea .marítima
lebren las sobastas.
Propone el Sr. Sánchez-Pastor no se 
nombren recaudadores, puesto que subas* 
iándose todos los arbitrios por trimestres, 
puede présele dlrse de aquéllos, con econo­
mía de la Ailministración.
Se pone á votación el dictámen aprobán­
dose por los votos de los conservadores. 
SOLICITUDES
LA SESION DE AYER 
A lastres y cuarto oelabró sesión ayer]
--------------- — .V..—  ikgalmente con el imbécil que k  posee? i tarde este Bxemo. Ayuntamiento, bajo la .  ------------- ------- , a'  -«tA  av. <i¿ ««na
Daremos con frecuencia informa* • ,oae  van á hacer académico de la Bst-añola |pfe»idtnoia de D. Juan A. Delgado López. I cióa de la pasa núm. 12 de la calle Picaza- f„o l de sistema incandescente en la oaue 
ones gráficas, con grabados de a «El Barquerc», el revietero taurino del l Actúa de secretario D. José Rubio Salí-1 billa, qn®qo®fié sobre la mesa en el camia i ¿g Rubí.
Nusvamenté hablan los Sres. Riveio y |  Pide 61 sefior Estrada queden allí tres 
Gaiafat, sosteniendo cada nno su criterio, fparrasjes.
Al Sr. Tifias le parece muy bien lo pro-| Se eatrafia el sefior Gómez Gotta del pri- 
puestopor los Sres. Sánchez-Pastor y Ca-ivilegio.
laf&t, haciendo de paso una «caricia» ,i 1ob |  Aclara sus palabras el señor Estrada, in- 
eontratistas de arbitrio». |  terviene el señor Gaiafat y queda suprimida
Se aprueba la proposición de lo» señores ^ a  parada.
Sánchez-Pastor y Gaiafat. I Da los alumno» de la Escuela de Indas*
Autorización para oonceptar la tarifa de’tria» y Bellas Artes, en súplica de que ae 
artículos adicionados y para convenir con 1 abonen las cantidades señaladas para pre- 
las «lases contribuyentes los derechos mó*¡ mió de los mismos, 
dicos de la mtisma. |  Esta solicitud estaba ya  resuelta satiá-
Manifiesta elSr. Ponoe que debe autorl-'factoriamente. 
zarse al señor aloalñ® P®»* fi“® haga el | INFORMES DE COBiBIONlB 
concierto dp acuerdo con las comisiones de |  gg gpjueban los siguientes informes: 
Consumos y Hacienda, teniendo en cuenta, |  j)g ¿g O/nato y Obras públicas, sobre 
desde luego, los datos que en tiempo opor- / reedificación de la casa núm. 58 de la calle 
tuno aportara dicho sefior, por si fuera po- / Beatas.
«Ible llegar á la cifra ya mencionada por él, \ j)g ¿e Policía Urbana, para la coEca- 
toayendo luego al Gone#jt>, para su aproba- 1  f«,ol de gas en un callejón exisr
clin, el’concierto. I tente en el Paseo de Sancha,
r  EL PADRON DE POBRES I MOCIONES
ÍPreguntak presidencia si se prorroga el] , . í i*. 4AiA*A-*»,giA
niazo para la formación del padrón da po-1 De varios Sres. Concejales,^ ’ ae contribuya con alguna suma á lo» fastea
4sa concede una prórroga de dos mese» á ;'del viaje que va á emprender á la isla de 
piopuesta dcl señor Ponce. - íGuba unpMiodista. aia i«
CáSA DE LA CALLE ALCAZúRILLa I ^  *
Dáse cuenta de informe sobre la demoli-1 pg id., id., id. para que se coloque un
Clones 
actualidad, artículos ilustrados li*í «H eraldo?»  ¿Es que ha p erd id o  g a lla rd ía  l a | na».
; González Anaya, Laque, García Gutiérrez, 
í Sánchez-Pastor, Cakfat, Torres Roybón,
Acordado.
LA C4RTA MISTERIOSA
dé inmiconte ruina en que se encuentr*. |  El Sr. Naranjo dá lectura á la carta que
Rasga el séñor Rivero s® Ea él expedkn- al principio de la sesión anunciara, 
teiosiruido al efecto.
ankrior. , /  , a
LOS QUE ASISTEN i Tida el señoy Ponce, se proceda á la de-
A .i . t . a lo .8 , . . .  aame. ColU,
GuSiérrez, García Souvirón, Rivero, Viñas,
Naranjo, Martín Ruiz, García Guerrero, Dicha carta es de los vendedores de 
Azi se hace. ü Puerta Nueva y calle de Cisneroa denun
El señor Rlvero pyagunta á la comisión ^ciando que no obstante ptgar lo» *®Ento» 
dictaminadora si en el informe del arqui-, de mercado 
tecto 88'expresa clara y terminantemente l a ; municipales del
S c í a  de k  demolición. ] borriqueros un real y á los de las pilas uies
Le contesta el señor Meitín Raíz en sen-, céntimos.
tldo efirmativo. , ,  .
No lo cree así el señor Rlvero y hace bis- ’ otra
terarios, políticos y  sobre asuntos figura de D. Bernabé Dávlk? ¿Que ha adel- 
históricos, científicos, e tc . f f  pa!,!? f f l  fim a .n« «a
T a n e m o W n  e s tu d io  ya
znado para inaugurarla en b reve ,, ascbieiocuent©» discursos que
una revista comercial de innterés y  p,onuücia Suárez de Figneroa en la CÉma- _______
utilidad,así para Tas clases mercan- popuki? ¿Que ai exterrible ®8criEr|^‘¡[[¡¡T¿í['¿‘s' Falgue?»», Ectrada, Revuelto,
tiles, como para el p ú b lic o , que se Federico Urales le van á estrenar PbraljiQggjj Sepúlveda, Peñas, Sega-
insertará en el número de los lunes. | —más bien, tratándose de él debería l i a - L o m a s ,  Ruiz Alé, SouvEóa Rabio,
Hemos pedido papel mejor que el 'marla «lerribo»—la compañía GaéM®ro-|K;,»uel y Ponce de León, 
actual, que se comenzará á usarjMendoza? ' _  . , I ACTA
en cuanto se reciba. fterk va» I’mS ®  ías *caataflfta"del fnegol ®l secretario lee el acia de la anterior,
*** im arroquíá Alemania y á Inglaterra, p m I«ieodo aprobada. i
Para inaugurar en beneficio de que el de los bigotes y el do la panza gorda lcON, DE, EN, POR, SI, SOBRE EL ^CTA| concederse permiso 
nn  Pitirree a b o n a d o s  e l afio  P ró x im o  metan sus maquinaria», sus tejido», el al-i El Sr. Naranjo pida Ja palabra para c 
d l u  m T i c S n  d e  E l  POPU. ocho), I .  p.o.U tadíB , .1 p « .e  w n. d ., en, po., .1, .ob.e el . . t ,
r ^  mne> TT\T TJTnr'AT O  T)P todo lo qoe no» hsce tan felices á lo sen ro -l Concedida por k  presidencia, el Sí . Na-, aul un. - . —r- - -  - -  , _ 'ttí s» Lomas ruega
LAR, o f r e c e o s  U N  R E G A D O  - qq,  - -Qj^piganos? franjo pregunta íqué hay referente al des-! pretensiones del Sr. Rlvero, i  quien dice^ ^LVm€,ntrMní^n ai teniente alcalde del
5W  P E S E T , ^  q u e  s e  c o n c ^ e r ^  ¿Acaso que los municipio» españoles vanlabuciode una caBa-escuel»,asunto que flgu-¡que defiende u b a ¡ d i s t r i t o  la» respectivas carts», par» qoe se 
a l  q u e , h a l lá n d o s e  a l c o m e n te  e n  e l ¿ mQuicipaUzcj í©» gervioio» públicos, co-|raba en la orden del día anterior, y acerca cer la verdad de los hechoa E® P® í  ̂  ̂ a»unto, á lo que acceden dicho»
p a g o  d e  su  s u sc r ip c ió n  en  31 d e   ̂ lo. tranvías, Idel acuerdo que recayer», lo que ignora el ’ expediente, del cual sd deduce, /f®;®» ®®®J ofreciéndose el señor Naranjo in-
Marzo próximo, tenga en su partí* 18S diBtracciones?... ¿Acaso que el premio i preguntante. i “fí®* « ífln A  actu eu condiciónalmente.
cipación un número igual a l d e l p re -  Nobel del píóximo año se concédeiá a l |  ContéstaleelSr. Delgado López, diciendo | cuando menos en aquella part q . TwgTRüCCION DE EXPEDIENTE
m  io m a v o r  d e l sorteo d e  la L otería»«Bambita chico»? fqae.eatá colncionado el asunto por haber ve un serio peligro pafa loe ®“ |  INSTRULLIUin uru i
L i  AhrU ílP 1907. i  iAeaso ouela ley del trabajo de las mu-1 satisfecho la csja psuaicipal los alquileres apoyo de sus palabras cita t®*^o«/«8»J®“ y f A viitudde denuncia del Sf._^Vlfl»s_,_el
de navegación, de aervicio regular y  p®'ió- 
dieo, entre los puertos del Sur de* España 
y loa de Marruecos, y ofreciendo|ha o ®̂ 8®®* 
tienes en el sentido que se pretende.
La Junta quedó enterada dei contenido 
de dos eomunicaeionea de la Junta ioiuzl de 
Salvamento de náufragos y de la Li|^^ ñ® 
Qontribñy entes, contestando á la envía da 
por este Centro pailieipando sa conslRA- 
«ión.
Sobre otra eomanisación del Sr. Director 
General del Instituto Geográfico y Estadi’a- 
tieó en lia que manifiesta no poseer diebo' 
Centro obras referentes á Marruecos, quéi 
se le tenían pedidas, por meifio de soUsituoI 
y ofreciendo, á título gratuito, otro» traba­
jo» de Estadística referentes á nuestra na­
ción, se acordó aceptar aquélla» que pue­
dan interesar ai Fomento, y comunicar el 
agradecimiento.
La presidencia dió cuenta de que por el 
Ministerio de Inatracción Pública habiase 
concedido la colección escogida de libro» 
pedida para formar una bibliotec», habien­
do enviado á Madrid la autorización necesa­
ria para retirarlo» del departamento de di­
cho Mifiisteiio. . . u
También participó la presidencia haber 
dirigido otra solicitad al Ministerio de Fo­
mento pidiendo una subvención para aten­
der á k s  necesidades de este Centro, y que 
con el fin de que lo» Sres. Diputado» y Se- 
oadotes por la provincia interpongan su 
influencia cerca de los poderes público» 
para 1» resolución favorable de dicha soli­
citud, había dirigido carta» álo» mismo» 
en el sentido expresado.
La Junta prestó su aprobación.
A continuación se leyó un bosquejo con­
teniendo lo» punto» qué abarca la exposi­
ción que ha de dirigirse al Ministerio de Fo­
mento sobre el tráfico comercial con Ma- 
fmecos, siendo también aprobado.
Por último, tratóse de la creación de un
El Sr. Viñas manifiesta haber Boletín, mensual, órgano de la Corporación
ra carta con la acordándose que la publicación del primer
tórla del expediente, creyendo que debe Sr. Naranjo, asegurando nüm.,0ten_g. lo g .' f
)N, DB. is«, ruH , m . «u  pe.mi.0  » lo. píopletMlo. p . . .  cobran lic lo u  7 d , l .  dtocclón M  ral.«o
i ...n j e l . . . o cn -¡ ,a . hagan la» “ ““  iS g a p ; minera han de cobrt. lo V  el f , ® * f . “ I w
ae enctrgue
daálén.
S 'l'CaW aí A » r s , “ e°m.í^^^ Srea. Naranj.
[termina SU» palabra» conrszoBamientos d e p m m e t e  in»truir expediente par»
que no tienen vuelta de hoja. |  depurar cierto» hecho» punible» realiMdo»
Ñ a c ic n a P d e i 30  d e  A b r i l  d e  1907. i j le a .o  <iue la ley delfeabaio !i„M ina
P a r a  psití» p fp rfn  r a d a  s u s c r io to f  j®»®« 7 1*® E  van á hacer c u m p lir  |devengado».  ̂ 5 terminar a r a  e s te  e le c to , c a a a  s u s c r ip to  j^^éstrase saiiÉíscho el Si. Naranjo, ¡ aquello» , ----------  , „ r. , j —r -------  .  ,
q u e  e s té  a l  c o m e n te  e n   ̂ i  quien, antes de sentarse, manifiesta que al |  Se muestran de acuerdo con el Sr. C ala-L q ge socorro de la
e n  la  e x p re s a d a  fe c h a  d e  3 e  d e |  ¿atado pretende proteger y g«-| terminar el despicho se cenpaiá de nnftífatlosSre» ^®*^®*^*y.^®“ *** g,|Wanc att? a t ífn iin c ia
rantizar la vida de los ciudadano», receno- f carta que ha recibido por correo interior, (Sa prorroga la sesión hasta terminar el i OTRA DENUNCIA
ciendo y adoptando un principio de moral|cuyo contenido quiere que conozca el al-¡despacho de lo» asunto» del dísO |  j¡j .eñor
verdadera? ¿Acaso que laS falan je» rojs» Icalde. Rectiflcac lo» Sres. Rlvero y Gaiafat en la recaudación de p a ta -
saben ya dirigir la pjodnoclón socializada? |  Se ausenta ó»te del salón y ocupa la pre*
¿Acaso que la» cooperativa» E»ü-|»ideneia el Sr. TorrM ^
ce«a», yanquis, argeatinas amenazan l a |  ASUNTOS DE OFKfiU
producción individualista?... i Comunicación del Exorno. Sr. Goberna-
iOae«Jaan de Becon» y «Juan Rana» Idor civil, resolviendo un recurso de alzada 
van á formar parle de otra expedición obre-1 interpuesto contra el arbitrio de toldo», 
r», como agregado» al personal admini»tn-|mue»lra» y marquesinas, por don Jacinto
Acto seguido se levantó la sesión, ála» 




D ta  20 D icibubbb
a» 9.05 á 9.30 
de 27.51 4 27.67 
d e l  3414 1.842
Marzo de 1907, tendrá opción á una 
participación ó lote de 10 números 
seguidos que elegirá él mismo den­
tro de aquellos de que conste el sor­
teo expresado de la L otería.,
Desde 1.® de Enero próximo, an­
ticipando el pago del trimestre de 
Enero á Marzo, podrán acudir á la 
Administración de E l  P opular  los
suscriptores de Málaga, y  ios
fuera ppr medio de persona que los 
represente, á recoger el talón en 
que consten los 10 números que 
quieran elegir.
A  este efecto se llevará en nues-
raldo dé llevándose de sacretaiio á ¡
Bobadill» (#) «Fray Candil»?...
Nada de eso ocurre, nada de eso pasa, | 
nada de eso sucede, nada de eso acontece. 
Lo que ocurre, lo que pasa, lo que suce-
Eoterado.
Otra del señor abogado consultor, rel«r
Se pone 4 votación el dictamen y es «pro-L^^j coches, 
bado por mayoría de voto». |  Alcalde dice que se ocupa del asunto,
(Ocupa la presidencia el Sr. Delgado jc^giicaentaa el recau-
Lópea). I dador.
Dice el Sr.Calafát que como á consecuen-1 NECROLOGIA
ola del acuerdo debe demolerse la mayor |  io¿íg-cione» del Sr. Viña» se acuer­
parte de la cateen cuestión, se cree en el |  .-ntímiento de la Cor-
ciso do proponer, para evitar P**Í®¡;®í®io^5»Íclón k  muelle de D. Narciso Fian- Ics propiñtaric», que por el Ayuntamiento sporaclon pona
Enterado
I u iQls Jiuii a uM «?* . x x j g r —
se incoe enseguida exp®dieute de da k s  gracia» por acuerdo
ico t 
ipoUvo de
clonada con ia ejecución instada por L  » eJ  ción 4él solar resultante, para ver si la Cor-1 El Si. Cak^^^ (5o)iido anterior con 
flora marquesa de Cassjara. ¡ poraoión puede adquirirlo, |memuco^^ a«f;inel6n Ab W  hijo suyo.
Se acuerda a»í.
de 8.85 á 9.05 
d«27.48 4 27.52 
de 1.339 4 1.340
raria 4 la vista . .
Londres 4 la rista .
Hamburgo 4 la vista. .
D u21
Paria 4 la vista . . .
Londres 4 la vista. . .
Hamburgo 4 la vista. • 
jL o t* r ia  d »  l f « T ld « d .—Los posee­
dores de los recibos 39 y 40 del número 
7.691 86 servirán pasar á la Plaza de los 
Mores núm. 22 á canjearloa por su importe 
pues ha sufrido ciuntioel décimo á que oo- 
iiespondian dlch&r p»iticlpaciones.
O o m is ló n .  Hoy & laidos de la tarde 
pasará una eomiatón de k  Junta de feste­
jos á v is ik rá  los señores Alcalde y Go- 
nernador civil.
J a n t «  d «  f « » t« J o a .—Por falta de
número no pudo celebrar anoche sesión la 
Junta Permanente de festejos, auspendiéu-
It
—
D O S  E O IO Ip E S  S U U t lA S S É i  ifta S á b a d o e S d D 2  f c i e m ^ e  1 0 1 0
G abinete D 8n ta lS «5 l,
DIBIGIDO POR
l i .  H I e a ü ' d é  I j é É ú ñ ú
CIRUJANO-DENTISTA.;
DB S8. MM. LOS RbTBS :DB PpRTUGtAL 
Oriflegoionoi, emps ĵ^ei, coioiias da oií , 
dlejitea de pivot, dentaduras «íiifleliiéi.
BU contrario.
Condaefdo «Puré» á la e&et de socdrao 
dél distrito de Sánto Domingo, faé curado 
di dói'ilieridira eti'él j^cho y una en el 
yientra, de pronóstico grave.
Déspuéi de recibir los auxilios de la 
Oienois, 80 le trasladó al Hospital Mvil.
El agresor emprendió la fuga, siendo
Estracciones sin dolos ni peligro, gQ.|onptnrado en su domicilio calle déla Puen-. _ ' -i., - =• ■ ® tA fUSv Al n&K<\ a&vAm/na T>______ ___fórmula propia,f arantizandb eüs iesu' tadoa. 
Caiia Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pral.
-  ------------ ------ --ja3aaa»g^i!B!BMiih!acBBHiMift ¡nasim
E iifs r in e d g d e s  de le s  o je s
D B 4E ínZ  UB A^AORA L 4N A ÍA
aví=rí.: de Aia1ñ'cü|gy =leftta&) ‘
IESFEIKIE IIP'••N'
te,^Or pl ^bo |d^ f Arenos, Romero y los 
inámduóli Á'fitÓníô N y Manuel Gí-
róó, que ló líévárob á lá pMféiBIóii de la 
Aduana.
Acuérdase la urgencia del dictamen rela­
tivo ai presupuesto dé Haí ienda.
Se aprueba hasta el arilcalo sexto dei de 
Fomento,
T se levanta la sesión siendo, las ocho 
en puntó.
C ^ o n g i* e « 3 o
C sn tism a e ld u  <t«> ia s e s t d n  
m^tSursi
supuesto de ingresos, pidiendo que se su- 
píima el sstícuio 9 refarente á la facultad 
de ampüftrlog créditos cofiB’gnaáos en el 
presupuesto.
B o ls a  d «  MadElA
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortirable..... .
Jimsnoofrace ríf >?maV l.% enseñaaze;cj'egr Cédulss 5 por 100....,........ .
eacaalas noripales y dispo- Cédulas4 por 100..............
I ner pessonaímente la raparación de la Al- Acciones dei Beocó Mrpsñs.
víntm aM  . Accíocea Bsuco Hipotecaíio.
, 9  m m a. ihá* , én Acciones Cómpsfiía Tabacos
Preparatoria ;^ra,.^íí.í4x^ft* carreri^ l
de 4*tée, Oñiíío?é,tóáasSri&8 * I
"i.Dnâ iSA po»', i.
B i  A n td m io . E ulss J im é ^ e s ;
Horas(de ofaBOj^Uíi d la noáái ' 





áóce de] día y d̂éfefie cstí 
A 85 céntimos.'^ , ' ’/
|?ino'3 y licoréá de t̂bi 
dieuies legitima d.;b.ESir|
'Se sirve aq^ií' ia «í(qa AOe 
legitima > l% ana, wlfoVV' 
75 céntim os^ media ̂ tm '
tior per su purez'í, buen paU.dar y íaet?a 
aalQMl. yda. de José Súreda éHljos. Cáíie 
j^^Sirschan esquinti, á Ja de Litio*.
H i j o s  dls J o s é  M.* p je o lo sg [ .o .^  
í Ea el establecimiento que tienen dichos se- 
1 OD calle San Juan se vende un salcbi- 
|f|¿i5a estilo Qéqova que sin duda es el ma- 
yorlconocido hasta el día.
«i Sa:precio, ptss. 6 lt2 el kilo,
I v S P Jté in sgo 'é'-intesticos E¡ 
^fJRixir M ^tnacal da Sdia de Garlos,
. i  ̂ véase 4.* plana.
A  s .  O o m o ie e ls n ts s ,  g n s
|^e^8qi|. jitóP^i^r en la cerca déla caile.Li- 
l'bOJtio iJlaraiî " í\ú!n. 10, pueden dirigirse al 
I  AI des een déi MLiare de don Pedro Tem 
bolSiry,;Msrqá^«ide Lsíios 6. i
4 w ^ t a  lósi^ptlméíos ̂ dif^i^dermé*
^ Málaga lo.
siguientes señores, hpsiJ&^ en lô ^
' í  b o b ____
í
deJustrasdón púhiies.
. T  por tei^iRSdo el acto á Iga ©nca 
y .etáCusS t? ínintítps.
'' 'ISoffiiíéii'd'ffi I« í4Píts 
Da principio la sesióci á las tres y^einco 
miuutos.
Preside CSBaíéjss. 
iSn los éseáñoá se cuentan doce 
dos.
' Er bance asui'sp.'trfieó de'aierto.
■Se aprueba él seta. ' $■ ■
"Jará'el cargo Bivona. í'
I Diez Macueo presenta una fexpbkieióá 
rcotstra la ley da asoeíacicae». i
I Nívirroíieverter lee el proyecto cooce- 




















¡ F i m i a . d o r e s !
El mejor papel de fumar es el Ciclista ó Bicicleta pues es de h|io puro.
Es el que el público prefiere y el que más se vende. \
 ̂ No fiarse de las muchas imitaciones que han salido, pues á m ^  de ser 
más mala la calidad, tienen menos hojas.
Para llevar el verdadero fijarse qué en la cubierta lleve los dos Ciclistas 
montados en sus correspondientes Bicicletas como también intenormente en 
la misma.








D® F a ifa
. Continua la evacuación de ésíáfe!ecimien”| 
to» religiosos, sia ragiatrarae desórdenes. I 
CJojsiMsraolém -di® gobss/iuadlc»]?®» | 
Ss dice que la ^combiBacióri de gcberna-l 
rigdOíOB que estudis Romanones alcanzará 1 
á mis de una provincisi de Andslueía.
( L l o y d  K o r t e - Á l e m á n )
jeto de visitar á su se-
Ha 
don
:^ra  ,iñadre, que se halla enferma, ha mar- 
|hadóáCoín el médico D. Antonio Oido- 
ñez Fernández.
¡ w- D «  v ia jo .—Eb el correó dé lá míftana 
yWegresó ayer á Madrid él exjefe de policía 
de eata capital den Antonio Corpas.
Para Cádiz salió don J&eobo Díaz Es- 
eiibano.
En el exprés de ias ci&co menos cuarto 
salieron para Midrid nuestros paiticuJáre» 
amigos don Ricardo y don Cesar Totti 
Aynso.
Para'Córdoba, el Sr. D. Fercando Mer 
ced. ;
. En el correo de la tarde llegó de Madrid 
idon Francisco Prini.
E E t i ^ i u e r o
'Sl^bíclémnire de 19G6,
«Qahbaloi» ha reeo> 
una isla desierta de los
^  vap^rgentino 
gfdo 86 hombiés en a 
máris d'eí Sur,
*Ey(ós formaban parte de la tripulación
miui«te*^O0, cu>o total importe 
ecatro millones ds pesetas,
Lerroex apoya la pioposiCíóa inti|ental 
que presentara. V
Advierte que habla sin 6tr& repréégiit^- 
ción que U propia, y que acepta to1|fe la 
respoñsabíJidAtt de sn« palabra», í  
Desde la restauración los gobiernos han 
enviUcido el sufragio, désprestigiftjb el 
jurado y desacreditado toda reforma i^mo- 
cráUca.
El régimen nada ha hcího pa?á impldl» 
que 1* teocracU lo invada todo. ;
Ségü'mos vivifendo en déficit, á pesar del 
suparaVíi; la anqBstioea situación de Espa­
ña pregénanla miUajes dé óihigrsntés.
Los ffiaeiilrcs éátán inal retiibtiídb»;
SERViOlO GE lá láBDE
D e  p r o v i a s l a »
E l m agn ífiso  y rá p id o  v ap o r de  p a ­
sa je  á  dos héliéés y 10.881 tcm eiadag.
IRÉNE
82 Diéíembsei,1906.
B »  B a f f o e lo a a  I
ü a  mozo dé escuadra del bmch nj®nif¿s-1 
tó haber visto una partid» coippuesta del 
doce hombres véstiáos con blusas y manda- i 
dos por un jefe que lucia capa y sombrero^ 
bongo. ■' ■ ‘ I
Los alc&Ides da lo® puéblos cércanos des-^
 ̂sa ld rá  el 7 de E nero  para  New York, México y C»ba, adm itiendo oasaferna
^para todos los, pantos de Atnédea central. í* J
I Para informes, dirigirse á los ¿gentes.
O p t i o a - F o í o g r á f í a
conocen él paradero de í& paftiáa. ’ INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA
adoptan medidas p*sá el | CIRUGIA Y MATEWATICAS
ciBO de formalizarse el movimients. I
I ABTIGÜLOS VARIOSDa Madrid
s f  ?«átok « m in  íe  riíso; to  íede Noviembre cerca de San Jorge.
Entre los recogidos se encuentra el capi­
tán del buqué naufrago.
Lqs demás, tripulantes, en número de 
nueve, han d6sapare.'’;ido..
/;'B® ■ Pai'lB ...
En los circlilós políticos se nota alguna 
agitación po4' éonsí^üencia de la actitud éb 
que se ha eéloeadó el grupo., radical so­
cialista.
En la ronólón celebrada áyer acord&róo 
préséntar enmiendas al proyectó de ley so­
bre ejarcicio del culto.
La cómisión se propone alterar el ordeá 
do los ártico ios del proyecto, aunque Acep­
tando éste, par* preparar la disgregación 
de las enmiendas.
Esta conduata presenta á la écmlBÍón
De Jaén regresó don Rodrig.) Medinilla, |opmd'IndiyecIam6ate bpatii al iGphierno. 
F « t lé I é n i l t» m # ¿ Ó . fía sido psdí-
K108 rábido crear ejército y  máíina, nüfm- 
f.edir ía URuri.
El defaoie‘to de lis  cía?e*:d!fféaíoras es 
evidente y ti frac? *ocle Jamcnsiqufa, coin- 
pletój
Al pdéblo, samificádo pór Ja ambición 
dé! poder, no le qüvda ótró résuise que re- 
stgeaisé ó ir á la ievolución.
Es seguro que optará por lo último.
Loi'gohés'Baütes, enreítííón con la pa­
tria, son verdaderos páriísída».
Día llegará en ^dé «e bbrlíen las fronte- 
ras.
Los gébiéraes son culpables de que mu­
chos españoles tengan unpauiotismQimay 
tibió. .
Intervengo para avisaroa del peligro que 
représenla Cataluña y á fin  de que adop­
téis medidas que alejen ‘
da Ift mano de la señorita Máiía Mullor, pa 
»  el novillero Ciislobal Cabello «Cabeliito» 
O o r to a in .  ̂ -Eí conde de Isebernaidieff, 
«compafiado del señor Reip, hizo ayer una 
visita de cortesía al Alcalde señor Delgado 
López.
B o A a  P a q u i t a —Anoche feé deteni 
da en la prevención de la Aduana una pO' 
bre mujer que padece monomanía de gran­
deza,y á quien se conoce por doña Paquita,' 
á  causa de haber consumido en el res- 
taurant «La Alegrii» vívereé poir válór de 
tres pesetas,no podiendo abonarlas por ca­
lecer de dinero;
Al ser conducida á la Aduana amenáziba 
a  los gnardias con dejarlos cesantes, pues 
decía que era la esposa del duque de los 
Abruzzos.
tarde fué puesta en libertad 
por haber satisfecho la deuda varios ad'
miradores de la desequilibrada «duques*
R ó b o  i i i i j ^ ó p t a i i t é
Eó la casa núm. 90 ue la calle de Torri- 
JOB, donde habiU con sús hijos la señora 
dofia^rmén Vfelázíiuez Parrado, viuda deí 
tenienté coronel de carabineros aeñcx Mo- 
ralea Bergón, eómétlóse anoche un robo de 
importancia.
^ Al tener conoeimíénto del auséso nos 
deisonamos én séguida en el lugar del mis- 
^n\úí- detalles que pudimos in-
La menóionaAa señora sá marchóelmiér- 
cóles por Ja tarde *1'campo, en unión de
, Al tener Cleméuceau cónói^ímieótq de es 
tos hechos expresóse vlvatóenie contra el 
proceder de los radicales, diciendo qué le 
atscan cón más violencia que Jós cíéric*íés 
y que él se dejará combatir por la espaíd*, 
demandando respoosebílidades ante la  Oá- 
mará,
Ciémeácéáu, téspondiéadO ál rfedicái Pe- 
lletan, que deséábá el aplazamiento de la 
discusión sóbre el ejercicio del culto cató­
lico, ha pedido 6A términos enérgicos que 
mañana mismo empiece el débate.
Lá sesión será interesantísima y agitadi.
,D ® ^ án g fB P  , . ;
Por intímaeiÓA del ministro de la Guerra, 
el Raisuli ha: ordenado á las. hábiles que 
remitan, víveres á la maballa sheriffiana 
mMtd&da por Québbas.
Sábeie qua éste se niega á ocupar Ain-
I sicipiós.
E nla mayoría de los catalánistes hay 
algo de bóslilidád á .Espafi», y de esto 
tiinibién sOis vosotros culpabies.
Analiza ¿eiténsamente el catalanismo 
y el alcance de la autonomía.
Pide qué té  prorrogqéa í&s horas dedica­
das á lireguntas.
Recuerda que el padre Cardón* no solo 
propuso el separatísmú y dícé que en Bárcé- 
(Ona no fiéne él catáianismo ntcs valladar 
ni España m ái défénsa que el partido repu­
blicano.
Romanones: No será el solidario.
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 ̂ Los diputados de la mayosiá sé proponen 
jaram'entSrae péra estar en Madrid él día 
ocho de Eaeio, por sí el Gobierno resuelve 
coütinuar les tareas legisi&iiv&s.
D »  e l i s i a
 ̂ Anoche siguió hablándose, de la proxiimi- 
dad de la criáis y dé JO pOsibilidád de que 
todo se resuelva durante el interregno p*r- 
laínentario.
 ̂ Muchos hablan de una situación 
O jís apoyada por Moret.
C e n e n ie s t t
i
Laantiguacasa Eieumont
Sacesor^EStÉBAN LOPEZ ESCOBAR, S. ea C , trasladada
. . 3 1  [ t s ( | ü i B a á  l a  d e C a i l l e í e r í a ]
Verdadera rebaja do precios Sóiije todos los artlcalos de este conoeido 
eStablelniteKBte,-Lfete3 y gafas con cristales de roca, de primera calidad, í
cuatro
Cana-
Dúdase qáe en dos dias inás quéden 
aprobados los prCsupueetos. 
l Ei CongréBO, aprobó ay et el de isgresc: 
, y boy y msfíans saaciénerá el ártica-■' ls»uOv.
Por eieitó qae en el dictamen sobre el 
isffio, aceptando la comición él
prosperarán más quedíM pidela «utonomia mumeípal en Bar- aquíaios árlícalos indisnénsáblsa
«Otóle-,faneíOnamiéntod^^^
le ftb o ?  p a p l e m s n tá f f l a
daba.
Mi^aat Regará á Tánger el sábado pró­
ximo. '
. ' ' JD.9 ; .R o m a  , .
El Vaticano ha notificado á las potencias 
su protesta por la violación dei arehivo de 
la nunciatura de Paría. ..
De provincias
81 Íjioíeniiñre 1906.
,  ̂ . ,12»
CuabdO mirebabá á Vigp el buqué pes­
quero «BJLanc*», éstalló lA éaidéra, levan­
tando un trozo dé la cubleála.
El maquinista , y
de gala organiaedo con motivo de ía fieita
Ionomástica da la raiaa Tictüíía.
Además de toda la f«miíia-real saistirán 
1*1 acto den invitados, entre ellos ios fan-
Ifonaiios paldiaos, el Gobierno, los capüLerroox; Bi partido republicano español, i *s“es generales, los caballeros deíToiaó^ 
Románoneé: Pero ei solidario...' Ide oro, eíalmiiasíe y otíos
LewOux: NO me Kará, no, S. Sidiscutial Dorante la comida ieferpratará eseoáiíl&s 
aquello que yo nó quisrá. !piejzA«-ia b&sáa da aiah®F4s»<ia ®
amnistra-otorgada páigcémé'^na ítóí-i Es p/ob*ible que no «usda a d d ií  Mocte-
quidad, porque en eiiá quedan Olvidados ^
obraros dignHsfmos^ | Sus opup&cicnea psrl&meffilariss v la en-
* ! " * * 8 ® ® » a d 08 at8q|és á íos í J ^ e á a d  que sufra un nieto auyo, atacado
í*R®3fá feigo más para la vota- 
|e lón  deflaitiva.!Soyiaüb y Bt)ras piáiéren 
la sesión matutioa del Coograso se fuera nominal,cuya soiiciiad ábli
diácutirá hoy él articnlado de los presa- 7 á los dipoíados de la ma-
puesto, él proyecto estableciendo un im- á la sesión
puesto transitorio «obra ios trigos y basi- e.
n*8 extrínjeroa y los créditos. I Ní^se sábe si se reanirá núiiiiero sufl-
Por la tarde se pondrá á debáie el pro- ’ pues muchos da ellos sé hayan au-
yecto de puerto» francos de dánasias v el y oíros.marcharon «yés mismo,
da iaeompatibiiidaáes. |
B sn á a et®  I biarcban con m
H «, .6  w iiac ,,4 ;M  p ,u c io ;e )b s » ,„ ,i8 l ta 7  ■*»IP&IRt J» . >  ̂ .. m X “i
Eeía terminó anoche á última hora el 
dicíísaifín relativo si de Gaberaacion, fal­
tando todavía ios respectivos á Guorr». 
M siiaa é Insírucción pública.
Todo lo fiíiteiior ee refiere al presupues-
’ I d É k A X i B ^ m i A
Gran R|*t¿uifant y tifeúdá de vinos ¿é 
Cipriano Martíceg.
Sfirricío á iníiata y cübiértoé desde pe­
setas i  *50 én ádel áf¡ té.
■ A disHo caRos A ia Genoveá* á peáeUs 
0*50ráci6n.
Lós afeléc'tóá tinos,Mcr'íles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucen», se expenden 
en La AíegííR.-~í8, Gis8ás Qúemnáas, 18._
S R  A L Q U Í L A
espacioso álm&cén planta bája en leun
lie éel SaUtrei propio para tbáá Cíase 
indastriea, y un pisó ¿¿modo jr barato. 
Inrormáíáñ, Grantda, 31.
ea-
partidOs monárqbíeOs, qUé traenf A las cá- 
maráft proyeéIOs' como él de consolaos y el 
de asociadones para que sirvaá t e  éspe- 
joelo».
Esos proyectos únicamente los realizará 
lá RepúMiea mientra* su hunde 1* Monar­
quía.
G»nálejas lé ilama al orden. ‘
Lirroux; Da existir un' hombre que diri­
giera y empujará abpaeblOi.. ¿Ibais voso­
tros á estar ahí?
de saraoipión, se lo impedirán,
«Bi ©loteo»
prodasidó bas- 
Provincias el envío á 
rasger de refuerzos de msir y tierra, soli-
citadoB por el general Mátta.
Muchos pragunían si estamos en víspe­
ras de una guerra con ios moros. 
Reduciéndose nuestro cometido á
to de gastos y Juego habrá discutir él de 
iegíesos y el árílculado de ía ley.
Por lo que ftníecéde, e» lógico preáa.inir 
Acy mi«mo poárAdíetamíaasse todo.
Dj^Otra parte, la comiaíóu de uresapues- 
tos, usando de su dsraiího, modificaiá al­
guno* particulares dsl de Gáesra, habiendo 
anranazado con múltiples variaciones.
Este propósito exige él íaacioneméáto 
de una comisión mixta.
E l^ im e r  dictamen que se discutirá boy 
en ei Senado será el de amnistía.
Caleaiaaios senadores que-si la comi­
sión de prasupuestos no Acelera sús íiaba- 
jO», necesiiaráse toda la semana par* ter­
minar el proyecto económico, y Ai bav al­
gún senador que “pida ■ • '
F»bM©3«^í®si 4m ai<sofe«l WimUú 
Véadm coa tú.io® .íos derefeo® pagado», 
áe 97® á"32 peseij|s„ BeánatDralizggo 
dé 96® á 17 ptaái la  AmbA dé lfe 8|3 
Loe vinos de su, élmfeaáñ ÁsfeoracióÉ. 
Seco fefiejo de 1902 con Í7® 1 6,5Ó píe». De 
1803 á 6. De 1904 á 5 3(4 y 1905 i-6 m .  
Dulce» Fedro Ximéí3 y maesteo á 7,50 pías. 
Lágrima désde 10 ptós. 'ea ¡sáelsmt®;', '
***̂ *̂̂  «Ía»©R »up(&rioresi::á; ■précíos 
De li^nsiiO y á áspósiíO 8 pta». ménoe,
«e»:ái35Sj».iaaqs
Q a f é 3?* E e a t a i á r a r i t  
J a A  
J O S á
m z a  A® la; Constitución. - MALAGA 
Gtobferto dé^dó» poseía* batía ka.cinsO 
ao la faróe.—BO íf OS peaetftá fen ádoíanta 1 
todas horas.-'-A diario, MáoárroaOs á lá  
« ^ l i í a ú s .—Variación SE oí piafo dsl dí*̂  
Ityss,*  “® KieJo*'®* msúcas ®o»osída» y
____ ______ _ ____ „ fogonero xeiultiróñ pia«ndnes dice qae á íoi ataques de
sus hijos, régrésándo ayer á las s ie t e  d a  i»  i  “tuertos. ,  ¡««iwerón no tiene nada que contesta*.
“ 0®ke. I Airftújése el accidente á nn déscuíáo del
L  , 08 cuales está cocfoímé éi fial.|?j senadores ausen-  ̂ Intradia «or e*iia da
La puerta AAIa^íte «e la encontraron I
y á pesar de láf D »  B ard im lonÉ
SlÉÍ^'
(^e.esto debió de prodneiiiesrp^l ¿Omingo se celebrará nn mitin eatóli 
netrarOniénlá ea it, hallando algunos m u q - 1 ^  S*n Andrés,"y d^ en Bádaioúá, de
Mi
bles en,.desorden y numerosos estuches 8C-|®«tÓi últimos uno católico y otro librep’en
bre una cómod», de los cuales,habían 8us-l®**®«* '
i #
traído 1*8 alhajas que contenían. .
A lis  once y média de la noche se pre- 
¡raníóal guarda particuiar de la calle de 
TorrJjos, Salvador Lsr», un hijo de doña 
Garmen,dici6n i!Óie:—Tanga usted á mi cA 
*a,_que, según parece, me han robado.
El citado,iuarda y el sereno Joeé Qfiaíe 
«e presentárón en la casa robada.
. P»®*«»tarpn el jaez instruc­
tor del distrito de la Merced don Juan lu­
ían tes Garcís, los inspectores de vigii»ncia 
señores Díaz Alonso,, Hérnández Tenorio » 
Alvarez Blanco, el celador de serenos se­
ñor Fernández, varios sgentes de policía, 
de la guardia nocturna y el jefe de vigi 
lancia don Ricardo de las Híras.
El señor Infantes procedió á instruir la« 
dillgecciss pértlnenté* del caso, deponien
Las autoridades ádóptAn precauciones 
—rLa Rublieidad sigue protestando de la 
agresión del dqmingo.
r-  Gqntinqan las conferéneits entre él go­
bernador y distintas personalidades, para
preparar I*: Bxpoaiciótt Universal.
Se h* pedido á vArias eniidádés mercen- 
tiles que m,arquen e l terreno que necesiten 
para las instalaeiones. ^
I f e  M a d i l i  ;- ' '
 ̂ 31 Diciembre 1906.
Su»t»»iiÉI6ai d é  ■ é é lo s iéé
El.mintstró’de Ja Gobernación ba cenfir- 
madó que mañana eurpenderá e f  Congreso 
sus tareas.
iDl»««in®n
Lá comisión de consumos redactará ai
Orden del día,
Discútese el presupuesto de ingresoés 
Navarrdrreverter contestando á unaipre 
gunta declara que el Gobierno no renun­
cia á los proyectos económicos.
I ^ facilitar nuestra misión,I*®®
I protegiéndonos y defendiéncíonos. ®
periódico que no intentara- 
« ™ tá «  pellgrsb.
I “®«®ado Pérez Cabalieio apoyar esta craen-
f<Í«ír^ocámos, pensemos más
Luego defiende ei recargo de las cédulas, * ^ Oriaaba que en Prim y Gastille-
haciendo o b ié r^ r qúó- él — » ‘
roe: 
Números
do ante él las pertonas que habitan j®* 7ác¿cíones.
casa. I  .C »m «K tévio» y  dlH gtt**»»
^J^sefiqr*  dé VeJázqaez manifestó al re 1 el Congreso han continuado bóy los 
fenóipjgario de la justicia, que lefai-g®®?®®***̂ ®® ®̂ discurso de Maurá.
tabau las siguientes alhejar: ; i  Do* diputados catalanes recono
Un reloj pequeño de ore, de señora sin i  de ios cosservadores, pejo
top», con leontina y broche del mismo PO®' «A ácti-
tal; otro reloj de acero, negro, de sefiors; 
naos pendientes de brillantef; otros con un 
esmalte negro y perlas; una cádena »nii- 
jgaa, larga, cop rositas; nn« pulsera de oró, 
Rift; dos «OBtijás, aria con brillantes y otra 
da esmeraldas; qnos zarcillos de perla»; un 
raedlo aderezo de éámeráiaas y perla»; nn 
broche de ore; un portamonedas, de plata, 
con iniciales; tres pares de abíidores co» 
dos medalla*; dos rosarios; uáá egojetá de 
«imeraldat; unos zarciilos de coral; otros 
oe tornilio»; dos puldéras de plata; una 
■Oitija con perlas.
, .F jP ét»» té
El prepidente dei Consejo ha récibídÓ un
.  . - grávámen no t-m. «ía.
afecta alproletafío. •p i .íí " *  «G»eeta»
Se aprueba basta la sección quinta. I oficial publica el parte en que
Acuérdase nombrar una comisión quinto
cargada de íelioitar la reina con motíroida i «Qlérabarazo la reina Victosiá.
su santo. a MUIaa
Y 8 & le y * n ia jas^ ó a , _ T  Celebró un mitin oriranisado
n t |P®» iniciativa del Centro de só tíe d S S
pícese que á pesar áé lo f  desfeos dePQo-| obreras para pi otestar del im p u e l to t r a ^  
bierno no podrá térmínar mañana ei ’Con-l torio sóbre los ífigósY h a i lS L t r a n ? e « ¡
O xóáltetB  I tongadas y Navarra.
Los créditos leídos ^  el Congrí soíi|on.| «i «el •nutoerésoA obreros ’
los respectivos á ios fastos de la Expóaí<f, ''»»ios se esforzaron por évidenciár rm« 
cíóa de pellas Artes, á los del íestobJeci.fj*“ ®di^á del nuevo impuesto va contiaíaÍ 
miento de las comúnicÉ.ciones íeíegiljíc&a i™Po®tonción y obedece á la luéha de clases 
coñ Tánger, á los de reparación de Iónica-I ^ favorecer á los grandes canitá
ble» de Malilla,AibuceniAB é .interinsuJÍras|^®^®^*
?! y ?««|%®áós én él envío propio sucede con el concierto econó-
Lotería Raclónal
En el sorteo vérifleado hoy en Madrid 
h*n sido premiados los siguientes núme-
Premios Pobladofies
de Jé» ÍQérzas de infantoríá Ae márinAMés-f 
tinadas é Tángér. • ^  ’ t
T r o p n a  A Máa*i>ii«éÉ Fi*fliétti¿«loA«g!
* ! s .y á n ;p ., ts  a« is  I= te n lo a ..^ á ,li ,i ,. ,
nldoo.delíjéréitó. * ' |e n * » d M S o .  *° *^**^
___  ¡1 , ,  f i  t^iéfoso Msleisccid coa el aobéiaá.
íelegraióa de cierto pueblo’ de la PícvineLÍdiflVnrr^*d>ntÁ'lfn^ ^rgido uuHo® de Barcelona, eJ cual le dijo, según na
« • W w .  W í.  « & d „ J 6  í  1«e «  h.W . aovedad. '*’’ ” **“
palabras pionunoi&dss por Romanones en 
el Congreso, sflrmaado que Bsrgsmin tenía 
en el distrito más amigos que Bores.
' ü . e i i a d o
Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutos,, ;
Preside Montero Río»,
Sardá pide la  e»t4hiliáád de los maeetrói
esoía de Ja copieítaeiói;; antigua qué diera! 
aquélá la,prothS.k tolectiyAdirigióla por la 
Sania Seda c ím tra p ó v D  de I qs s u  sesos da* 
Fran,c;,a. '
Además, habían sustraído de la córnódaf'*® io»í®Q«ció5 primaria interinos de Cata-
nueve mil reales en monedas de oro de di-|jofi«-ferantes clases.
” E1 mencionado mueble no tenía la menor 
señal de fractura ó víoJenci».
Lo mismo ss observó en las puertas de la 
calle, y esto hace presumir que los autores
Se toma en consiáeración úna enmienda 
de Cabrera sobre la organización efleiá! de 
la unión agraria espáfibJa.
DiscútéAe el prasupueito de Pom^to. 
Güfti)dcj sé jscíbsn él pyo îgctó cls femitís-
RcmanoÉes califloó Ja espacie de nov¿ls.;
, ,4.®ja«*»aoK‘®v©©i*fío 'i 
Sá ha dedsliJo de telebrar seBÍones do-l 
ble* én el 8eaa¿o,
O t s ü g p e s o
860h>n á Ls nueve y media, 
« s l á e  el señor Gftnalejts. |
ásisntQ Navarro-!rréverter y Romaisoms. I































En sii defeato seúli izarán todos Jos días!®* diputados qae hsv
peraonas cono8edo-|“ « y otros que ramite el Senado, la cámara
ras del terreno que pisaban.
La policía prectieará las averiguaciones 
nece^ iss  para esclarecer hecho.
R i ñ a  s » i i g p i @ i i t «
á la»
madrugada en el Llano 
Cayetano Aguil©. 
ra^Corlé» (a) «Puré» y Manuel Garda^Car-
Este sacó un arma blanca y aseató tres
se reúne en seccibnés.
Son las cinco y ftíncuenta y cinco minu­tos.
A las seis y véihté *é reanuda el acto, 
ds PcMMol **
seíesirios de Ja semsna próxima p^r* 
«probar loe presupuesfos.
Ha llegado da Blrceloiia la comisión de 
«eñoras eñetírgstda^, de estregar  ̂ai s®y un i 
mensejs protésiaSflOídel proyecto de aso-l 
ciacionés.
Ea la eslAción aguasdfthau á la» e&uiisio- 
nadas la* marquessa dé Móniatroi y Comí-
lies y 1« comíéca dé Munter.
A ias sel* fueron recibida* por tos léyes.
S ah a  dicho que algunos elementos se de-
^^Los de la mayoría pidla” v o ^ S * S ^ '
Mientras se verifijA, óyense p&labrasl 
vivae cambiedsa eatse Navairoiraveiier yf el general Aza*r.
88S0.T Canalejas corta Ja casslión á í 
camp^^aitlaxos. ■ -i
Sánchez Gaéyrs, á media voz: I
 ̂ “ Son c6dcia.s .materíftle», (dsai) 
ífimperamentoig híílasse belicosos.






































































































iKtrada pore»Ra d« San Xsliño (Fóg»
de Iffi Parrs.)
i n  s s
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias.. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
I  no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servido?a susetitá al pié Je 
sirve á precios originalés de Fábríeá 
I bajo toda discreción y  pagadero á pla- 
I zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas paré retratar, Jeiaelos y miRa^es. 
de artículos más.
Escriba usted á la  •
EMPRESA ALEIAMIPORTADORA A lO LIí'ite
Berlín S; W . 48., FriedrichstmSse 27 
mandando sus Señas exactas y un se­
llo de correos de uña, peseta suelto (sin 
¡ pegar) y á Vuelta dpi correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
aRANDES ALMACENES
1 » B  T B j m O S
F .  M a s á  T o r r u e l l a
Jos:
..  " a r .f  P ? ‘ b,
aic« «s QlMbM,° * "*'* ****“’*“ «noléí-L it. . .c ia iíM  á eapiunt. scEarele».
Vótose Domlnalmente 1* enmiend» «u». ¡  t . V o to  paffíloulos» 
dú desechad* por 80 votos contv* ii* * ^*^1 rainorí* conservadora del Congreso
• I  presentará mañana el voto particular par-
El mata-calenturas
B £s « 0 8  f « b ? ío i d a a
Lo. médico, to r" “etañ
cnadón «IaI .3-1’__ . ® como el medicamento más Afi/»n-ir
Torras defiendo su voto p a u S r \ n o  ^eRsode|yéuñoio coa gran apo- da dase de fiebres infecciosa^. Nincmr,»
PíÓáigaela .sesión.
. ; I-»® « « B io a e s
( . é JSTinguna
I preparación es de efecto más rápido y se- I guro. Jf j  B
'* Pr^iQ de Ja caja 3 pesetas. Depósito Cen- 
S.SlOlU.s tral. Farmacia de la eslíe de Toriijos; nú- 
|m ero 2 , esquina á Puerta Nueyp.-Málaga.
Ai objeto dé dar inayér facilidades 
á su distinguida cliéútéia, esta a cas 
acaisa de montar,
Un taller para confecclcmar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
dase dé pirdeios y tamaños yíCpn árre'- 
glo á los patrdnés de la más alta no­
vedad recibidos últimameníé d© Pa- 
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colécddn de telas para trages 




D I M I 4 S
3B1 l^ o p l i la a í
Noticias locales
Sa d s e n e n t f f i  yací* 
blecido ataqaa día fiabye que le a a u J íl  
j»,xxnmto  querido «migo don M&nne? gI Í  
Jíméae.. lo que de iod«* .
^áf9 v lg U a j ie l a ,  — Llemamo» la
^téficlon qel'jefe de íJOlicía y eomandaste 
de Ja guaídia mnaicip^íl acesca de Tavios 
bnllos ■oapeoboeoa que de noelie se sitaai 
dé ^sífej dbátüe en pccoa áía'e íia 
Sáfaiao dos íntsajos de lobo»,
, Esperamos #éí ateBdldc» y que no teaka- 
•¿IOS ne'éeíiáad 'ééi¿fisi:íff.-
«eió¿icadel Cantsaaiio del Dan OaUoU» 
que se pubiíca ea H&d[gid[ bsjo la díTeeoión 
délo» Qínocidos cscrltcra» Migpei S»\ra y 
Pablo Bscewa.
Ea estos cóadefnos se iaaeitan, entre 
ohos ojigiüalés, la descripción dé las fies­
ta» eeiébí&iai en L^ón  ̂ lingo, Lérida, Lo­
groño y Málaga en celebración del tercer 
centenario de la publicación del «Quijote»; 
m^folfieoi lútcgmbadús y gran número de 
trebejos literarios en honor de Cervantes. 
Psecio ásl cuaderno una psaéta. 
jRsdacclóo, Conde Duque 8, Madrid. 
SosdiíFoai. -H oy ha hecho la Junta 
provinsifel áe socorjos la» signieoléí entre­
gas: '
p rim a . , a ¡ .c M .a .  " F r i 'm t
■ « * « . un í a « é i n .  “ ’s t í
ds la «.,íga p&rltcQlar que transporiéü á cío 400, al de Bcaasrabá 850 y a* de Aih&a- 
Iqnelía plesa loa vaporea contratado» por el sin de la Torra 450 ^
Sábado Ü2 de Dioioiiibpe
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Exp®<Sf®íat®.—Sé instruye éxpedíen» 
te para «1 iegraso de los carsbiaerc» Cons­
tantino Pedreira Gircia y Antonio Per&mo 
Jimónes, de esta Comandancia, en la orden 
civil dé B^hf ñosneia.
El primero aslvó ádús mojeres que esta­
ban á ponto de perecer ahegada» en el
A  ©obF«s».~Loe j«fés y ofldaleB en si- 
tnacióa de ezcedentea, reempiaso, comísio- 
Rég, retirados por guerra y pansionista» de 
la orden de San Homenegildo pueden pre- 
seaíarse ea el Gobierno Militar á percibir 
sai hfebere».
@oai«adad p v e tc e lo r a  d s  lo a  n l-
pnesío y el segando salvó á tre* nanfreso» ‘ Sociedad hace prcaente á quien 
de la barquilla «María del Carmen» ’* ; hubiese eoírespondido la muñeca regaiada
A t® ffi« lon«a.-L a atenciones de este' que puede pasar á re-Airr>nt*m{acvf.> — ’—  cRforis hasta 6l díx 31 dol mes actu? 1, puSB
» . «  i i i t a d l M e ,  ,  d ifc r iW .. 8 6 i:8 0 6 . «  p t  n ¿ r d V .- ^ .^ ‘V 7 .t ,« r i  p . r .  t
_ ' , ; la pfqaefi* tómbola orgñoissda pssa estos
T® I«gifam aB dl®t®nÍd©É.—En las próximos días festiío», en ei salón que para 
0ficiB8s de lelégrafóg se eacueatran deíeni- Exposición de mufiesss ha empesado á de­
dos Jos siguieatea telegirama»; cor&vs?,
D. José López, de Vülalbí; D, Mannei Al mismo tiempo soplieamot á cuantas 
Mora, de Madrid j D. Javier Hasedia, de Al- señorita» tengan vestidas sos moñacás 
geciras, señores Pérez y Luque da París y ofrecidas, pueden hacer entrega de alias pa- 
D. MííEael Rodríguez, de Baicélona, , ra igualmente poder exponerlas.
Tom ®  «ito iioa,—Anoche se veri- Elo®®io®«a —El dia 28 se efectua- 
flcóla loma da dichos de la sefióríía Garlo- sán en esta alcaidía elecciones para deslg- 
ta Gareia Hidalgo con don Manuel Montosa Rsr loa vocales que han da formar patte, en 
Alamino». el afió entrante de la Junta de reformé» »ó-
E «  PfopBgs®dlatá.-~M &ñana do- ci**̂ 8* 
mingo 88 reunirá en Junta general ordina- pafiíéxa.—Por el Ayuntamiento se 
ría ia Sociedid Propagendista del Clima y P*oc8défd en breve á lareotiflcacióa del pa- 
Eübellecimieato da Máísga, para tfíitar de
varios asuntos ¡de intdiér. j E x á m o s ia a .—El director del  ̂colegio
Co3af«¿»'a^¿Í8a.~Bi ücultativo don Proebél, B. L. M. al Sr. Director
Rodrigo Millán se propone dar en los ba- p o p u l a r  tiene el honor de ifi^iurie 
rrios varias eonferenci&a conté» el aieoho- ^ iu* ciémenea generales qqa se verifica
Total , .
PAGOS
Pedeiicb Solaegni. . . . .  
S. Q»llegc, subvención pára to­
mar los bañes de Alhsma. . 
Materiales de obras públicas . 
Aceite para ci a'ambr&do áel 




1 1 0 , 0 0
198,30
24,80
1 0 ,0 0
Total. . . 
Existencia para el 22.
993,73
237,19
1.280,92Ifual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario ma/ticipiil, Lm<s da Jtfessa, 
V.» B,* Si Alcalde, Jmo» A. Delgado Lópea.
Qslegactén de Haeiestia
Por diversos conceptos hsn iagreeado hoy 
an ésta Tesorería de Hacienda, 36.701*45 
pesetas.
El día 26 3sl aetnal serán pagadfs porla 
Tesorería de Hacienda las retencioaes be- 
shas á los haberes dei mes actual á ios in­
dividuos áe Ciases pasivas.
Por la Dirección general de la Deud’ y 
Clases pasivas ha sido conceáido el trasla­
do de haberes, desda Sevilla á esta prorit- 
eia ,de las pensionistas doña Elena y doña 
Amalia Antón y Mora, huérfanas del capi­
tán don Felipe Anteny.
Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. , O J E N Setenta y  cinco años de progresivo éxitos y  las muchas y altas re­compensasatestiguan. ffbtenidas lo
U N IC A  M A R C A  X E G IT IM
H O M  D E  P A R R A  Y C A R R O Z A T R IU A F A L
(L lam ado por e l p ú b licb  O jón P E D R O  M O R A L E S) ^
D e stila c ió n  esp ec ia l d e  G inebra ‘‘JLa P a m a , ,  que cpm pite e n -c a lid a d  co n J a é  m ás  
renom bradas m areas de H o la n d a  por su  finura ó irrep roch ab le  pureza . F a b r ica c ió n  dé an i­
sados seco s su periores, co g n a c , ron , licores, cr ian za  y  exp o rta c ió n  d e  v in o s  finos y  g en u in o s
de M á la g a — M i j o  d e  P e d r o  M o F a l e s . —i ^ á i ^ s r a .
Para entierros
Cam iaj^s de alquiler
' -Monopolizado este servicio por 
empresas, caesta cinco pesetas por 
coche.
, .Los qae constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo- 
sición de ios particulares y del públi­
co á los precios sigmentss:
Al cementerio de San Mi­
guel ........................ ..  Ptas. 3,75
Al ««menterio de San Ra­
fael.  ...............  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 




Almacén de vinos y aguardientes
A.I iRspectov generál dé Moatés ha iaté- 
ves&fio ísl Sj. Delegado se» devuelto á aoa 
^Jbié Arkndá Póátigó él depósito dé |I0 pé'̂  
aeftes que coastituyó don AIoqso GonziléX 
Gasto |iov el 10 pór 100 de 1» subuéta dél 
spíQvech&mie&to de pKstosjdel moúte déco<i 





E«g¿® «© .—De Madiid ha régresado el 
médieo da la benefisehéia mouieipal, don 
José de 1» Plaza Sesmero.
B á ñ e © .—Er probable queá mediados 
del año entrante quede establecida en la 
Baile de Lirios la suearsal dei Banco de 
Cartagena.
A la m b ¿ á m fé ¿ t« .~ -H a  dado á luz 
un? niña la señora de don Jaaú Souviióa 
Rubio,
Seá eúhoiábndQa,
l^ i la g o e .—La Dirección general de 
Obras pública», ha devuelto á la Diputa­
ción proviacial el pliSgó de condiciones pa­
ra sDbftst&r. las obras de i» nueva Giea'dé 
Mlserieoidi», interesándola el de cbndicio- 
Be» facultativas que ha da publicar a «Ga­
ceta de Madrid», antes del señaiámiento dei 
día para la subasta.
Como socios han sido admi­
tidos en el Círculo Mercantil, lo» señorea 
don Guillermo A, Beckfíít, don Paul B:.ock, 
dos José Roca y don Aiitosio Crclxei!!.
Tj?avi® '«$á iiux 'ta fla ts—Un céco,cu­
yo nombre por modestia ocaita, hurtó ayer 
dos traviesas de madera que habí» «obre el 
puente que lo» Andaluces tienen estabJecido 
sobre el Guadalmeüinr.
21
ráñ en este Centro de enséfianz» hoy 22 ds 
Diciembre á lar 12 da 1» jnafisna.
Enrique Vega Salmerón, aprovéchá gus­
toso esta ocasión para dfrécefi^ el bati- 
monio de su más disüngaiáiá co&éíáera-
Biófi. ; .
Su CBS» Carrejo fiúttiéyo 34.—Máhg» él 
Diciembre 1908.
Por el mihiatéiio dé j» Guebe. ha pidió 
eonoeáid» i» pénaión de 4 50 pesetas á la- 
dáléció Albacía Ziiherb y Juan Madrid Re­
dondo, póir uha crúz vitalicia del Méiiió 
miiitáir.
Qa«38ív d®l püM lffio.—Málaga
Diciembre 1906;
Vi8j®p«a. —Ayer íiógaicn lok sigulén- dé Arehidcha. 
tes:
Dos Pédro Jiménez, 3fó¿ Siflvkdó'T Sán­
chez, don Arturo B*en», don Enrique Ol­
mo, don Diego Carrión, don Fedeiido Ln- 
zádo, don Miguel Marqué», don Pedro Ber- 
¿4l, don Ildefonso Paiómb, 'don Faú»tino 
FIojíf, don Manuel Fernández y don Gas- 
mélcí Foi chana.
^^»2<dad.—Rüg&mos á les personas ca- 
riUtivafe se sirvtxn enviar sJgúa socorro á 
Josefa Fernández Palomo, infeliz viad* que 
se encuentir» én la más precaria sita&eión.
Habita en lá cáile da Alonso Benitez 
núm. 1.
ApFoliRetdra.-El Gobernaior civil ha 
Aprobado el rê glamento del circulo de 
Uüióu de Aatequers.
PlBzs.r-Se halla vacaate 1» plaza de 
legiatrador dEY la propiedad de Murcia.
Ei» £2 Audllsinsla.—Contra lo 
asegurado por loa colegas, podemos asegu­
rar que las obras de rep&ración de 1» noevA
Pór la Administrációá dé Hî eiénda há 
lidb áprobádq el expédiénte de addpeióh de 
medió pó'r CÓxisúmós de 1904 d@l ptíeblo
El jaez municipal de Ántéqqérá há 
mnnieado ál Sr. Delegááó 1» dellanelén 





U n  s n a m S g o  cl«l p ln e M o  
Ante la sección primera de est» Audien­
cia compareció syer Francisco García Ma- 
dueño, acusado del delito de agentado á un 
agente de consumo» de Fafugitola.
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUMERIA 
Acaba de llegar á esta poni«cíón el repre­
sentante de lA importante cae» PEGUHA, 
de los Estados Unidos, par» dar á conocer 
las especialidades de petfameri» dedieb» 
casa, únicas en ei mundo para quitar radi 
cálmente PEGAS, BARROS y MANCHA? 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU 
GAS en quince días. VELLO en cinco mi 
natos. VIRUELAS, CALVA y harmosu» 
de lo» PECHO3 eon el FOMENTO EIGIE 
NICO, en 25 días. B a& o  y P a ñ o  de VE 
ÑUS, el ideal de la bermosnra, 1» úUim 
palabra de la Perfomeria, resaltado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIA? 
DENTIFRICOS, JAÉONBS medicinales) 
antisépticos, y la primera aplicación dei 
B a ñ o  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la c&ile Molina Larío, 5.
P rec io s  si^  co m p e ten c ia . C alidad g a r a n tiz a d a
vino seco /
» dulce.'W ". 
» P. Xiifíeñ^.. 
» Seco Añejó. 
» Lágrima, , 
> Váldépeñasi 























































Los mismos precios por medias arrobas y en jillas .
. ■■'■ ''I 
i
ALMACEN
Se alquila uno en la calle San Taimo, 14. 
En 1» misma cs8» informarán. .
6 R A ! « 0 £ S  A I . I 9 A G E N E S
i » £  T m r i D O ®
DE
Sr. D. Joeé Cintora.
Muy difttiaguido sífiái mió: Haca tiempo 
que vengo siendo victima de los pequeños 
Bafíé» de ekt» capit&l, á quienes los padres 
permiten qué vayan á divertirse á cosía del 
prójimo, ó bien ios arrojan de »a casa pa­
ré  evitarse las molestia» que ocasionan den­
tro de elja»; y ya en la callé y rennidos en 
pequeñas cuadrillas, ge entretienen ea ape­
drear ó arrojar basara al qae tiene la dea- 
gracia de Ser páría ©n la quinta capiS&l de 
España, y en sirio tan céutrico como la ca­
lle de Santa Lucía. Y digo párle, porque 
habiendo taníó eatabieoimiento, con ninga- 
IBO se atreven á hace? sns salvajadas, más 
que con el más desgracUdo, que es el due» 
fio del esciitorio público de dicha ealle (que 
pongo á su áispsaiciot), por que cuentan 
con la ímpanidad. Creo perfectamente ioú- 
til qaejarme á los vigilantes, que aunque 
oatán á cuatro pasos, son como los sanies 
de piedra, que ni ven ni oyen ni entienden. 
iTratárasade un gran industrial, y los pe- 
íiceños agresores ya hubiesAn sido eogidoa 
ycastigadótl
méj de Eoero, ni tal vez en el siguiente.
@o®or?i>OB.—Las juntas locales de so­
corro» de Algarrobo, Sierra de Yegua», Sa- 
yaienga, Baneiauiía y Cártama, recibieron 
ayer Ir« cantidades de 660, 600, EOO, 600, 
850 y 850 pesetíts que respectivamente les 
ha Gorrespondiáo en el reparto de las 
25.0CO donadas por el Gobierno 
áamniflsados per las tormentas de Septiem­
bre último.
L o t s r i s . —Gomo verán nuestros 
lectores, este año Málaga no ha podido es­
tar más-desgraciada.
3q!o han correspondido á la capital do» 
premios de 49.000 pesetas y á Torrox ano 
de 50.000.
Ea uno de los primeros llevaban paitici- 
pación los empleados del Gobierno civil y 
aunque la cosa no puede ser más modes- 
tita no por eso queremos dejar de fdieí- 
tArio,
También cobrarán algunas pesetillas va­
rios de los periodistas que visitan aquellas 
dependencias.
En un altaaeen de coloniales de la calle
Sé reftlizan grandes partidas de
«Oo» 0008 018. 8 0 J  P añ 8 tia ,T o q u iira 8 p H D to ;L an a sy te -
0088 dio. d8 P.I81ÓO 8omo8looal ioJlciub. g ia „ s  ¿¿  a ig id fin  p a ra  seBoraa.
s o c i b t S
iT & 'á  PAVIN DÉ UFARGE
.Cementos e s p e m a l e s ( H a -  
fe de trabajos.
Las fábricas mSs im^Smóntés nél 
inundo por su producción y bondad 
dé sus productos. Prpdqcción &ária 




TOS FASTILIAS(m sÁ iQ iy iE L O )(Balsámicas al Greosotal)
Son tan efleaces, qas aun en lo» casos más 
rebeldes consigaen por lo pronto un gran alivio 
F evitan al enfermo los trastornos á gas. dá lu­
gar ana tos pertináa y violenta, permitiéndola 
descansar dorante la noche. Gonünsandp.snaif 
•» logra ana «caraclón radical».
pE«el9: UAA p tf« ía  cala ...
Pamada y Drogneria de FRANQMEL#
el fiscal, en sn conclneiónes provisíenaUs, 
p m  el. García Madneño.
Saspsx& sióst
Por falta de testigos toé aplazada la cea-
Mantones panto desde 6 pesetas y 
Maátones lana de 1*25 pesetas en 
adelánte.
Abrigos confeccionados para caba-
Andiencia so term insiánen todo e l l f ^  verse ayer en llsroS de 35 á  50 pesetasla sección segunda.
Espestáeaiss púbiíess
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
MantasJaua encarnadas de 20 pe- 
‘setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongclia desde 12 pesetas.
la
Tasitro €!«pvaat®a
Envista del escaso éxito obtenido por 
obra da Rasiñol, «L» madre», ano- 
para los cha no faé muy numerosa la concurrencia i 
en nuestro pjiaaer coliseo.
La señor* Cobeña, Barrás y demás ia- Les resulta muy económico comprar la 
térprete» realizaron la misma esmerada lan selectq Manteca de Hamburgo marca 
labor que la noche del estreno de dicha la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
obra.
A las familias
l B'^rra por completo las arruga» del rostro, des­truye los granos, barrí 
lio», pecas, manobas etc. oto. Pantos de 
vsnta: Antonio Marmolejo, calle de Grana­
da y Droguería Modelo, calle de Torrijo» 
Represexitante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Oámpillo, Carmelitas 17 pral.
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4í,50 PTAS. la iata de 1 kilo. •
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad de los 
géneros, así como lo económico en ios 
precios.
CALLE MARQUES, DE LARIOS N.® 3
FABRiGA DE GHOGO’JITES 
L A  A B E J 1
Chocolates selectos fabricados con 
eacsfos de Guayaquil, Caracas y Cey-) 
lan, con vainilia ó canel . -ú- - 
Especialidad en cafés tostádos y i 
' erados de Puerto Rico, Moka, JamaK 
^ a y  otras procedmicias. '
M Tés finos y uomáticos do Chino, 
é India. 4
Ctpfifilfoi CfisfclM, s i ___
Sobriflofi de J. Herrera Fajardo
L A  a - s i ® a o o
G r a n  c a r n e c e r í a  r e g u l á t i o r a
C a lla  S a n  J u a n ,  n ú m .  3
Se vende carne superior garántizand®, 
peso y calidad, la cual es reconocida dia-' 
riameniie por los señores profesores veteri­
narios nombrados por el Exorno. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gusio del consumidor, á lo5 si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra .
En limpio, superior calidad, la id. .
Ternera superior, la id. . . . ,
Filete, la i d ....................................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO BESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una rifa 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre fu esta casa una libra de carne. 







A mi num erosa c lien tela
Desde hoy empieza á verdersé el tsn 
acreditado Salchichón extrs, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultrámarinós de Mi­
guel del Finó.
ESPECERIAS NUMS. 34 AL 83
Antonio Marmolejo
J o s é  l £ s & p e i l i t i é i * i
MÉOIOO-&lI3UJñ.NO
Especialista en enfermedades da la ma- 
j  triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- 
f tém a;o.—Consulta de 12 á 2.—-MOLINA 
I LABIOS, 6 .—Honorario» convencionales.
Grande» aurtidos en articnlos de Quinca­
lla, Mercería, Adornos para la confección 
de trajea, Peiíumeiía, Tiaas bordadas y 
enceges. Lana», Algodones é Hilos para 
distintos trabajos, Rugías inglesas, Telas 
impermeable» para cama, Bisuteiía, Calza­
do de goma marea «Boston» y de fieltro 
para abrigo. Boa» de piel y ploma y articu- 
los de fantasía.
Grandes snrtidos en jniguete».
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PAS AGE DE HERBDIA
Enfermedades de la matriz
Consalta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de ana á tres.
Gratis á los pobyes de tres á cinco.
ALAMOS, 14 hijo ^  ■
Se alquila un segundn pisu'
m calla José Ugaite Barrientes, 26
iPero deunpariat Hacen dirinamente.’ LsgbnÚias llevaban undécimo snma- 
E»te no pertenece i^iaa fuerzas vivas ¿ei *aente repartido enhe lo» parroquianos.
país. No tiene derecho á nada.
¡Tanto como luehk V. por la caltural 
adonde está éztaí Yo no la veó por parte 
alguna, pus» no crea V. que loa causantes 
de ésto 2on lós deagraeiados del arroyo, 
no; esos démuestran ser de mejor condi­
ción; y digo ésto, por qae el año pasado y 
en caso análogo, pude coger á uno de Jlos 
que se entretenían en estas díveytiones de 
instmotivAs, y resultó ser hijo de un plan 
tero, y el compañero hijo do un jefe da- 
Municipio. Ai del platero lo llevé á su casa 
y  le» hice presente á sus padres lo ocurri­
do, y del otro no quise qaejarme en consi­
deración á hallarse su madre enferme, se­
gún me dijo la portera de su cfesa.<Eata no­
che me h  n roto el cristal de un cuadro y 
««tuve á panto de ser Seiido por 
dr» qae me pasó rozando la cara.
Hasta ei año qae viene. 
A t7® p® llo .~ -£n la calle de la Yictofial 
atropelló hoy nn carro que conducía Jeséj 
Baena á un coche de «La Yíníools» resal-1 
tqcdo este vehículo con un varal roto.
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Folies Maríny,
la
La ruego la inserción, por si les autó- 
toridades se dignan tom»r alguca provi­
dencia, pues ésto, en sitio t«n céatrico e» 
tona ver|ü9nza. Lé dá gracias y queda da 
nated atio. y s. s. q. b. ». m., Casimiro Al- 
vairez.
B e t e n e l d n . —En Bauimargosa faeron 
détenido» «yer Juan Ramo» Vías y Salva­
dor Diez Barranco, por hurtar bellotas de 
loe montes propios de aquel término.
Ura a x ig e lS to .—En Far^ján ha sido 
preso el secifimado Ffancisco Tirado Fer­
nández (&) «Boí»,céebre camoriists,licen­
ciado de presidio y con dos causas pendían
una p ie-, ^  ,
El jaez manieipal de Paríján lo t nia,re-
A lm an ag q u » .—-Hemos recibido el bo­
nito almanaque que r»̂ parte entre sos fa­
vorecedores la eompaf ía de seguros contra 
itic!^a(ri08 «NüíTvissh Uníóii» de lá que »oa
agenté» ea Málsga los señores Díaz y Re-- 
boul.
^ po» atea-
N o t» » ío . - H a  regresado á Cuenca 
PMticular amigo el notario‘don 
Juan Sánchez Gómez.
B o d a . —En el próximo Abril tendrá
clamado por allanamiento de morada, dis­
pares éineulíes á una vééin», á la guardia 
civil y ftl alcalde áel pueblo.
R I ñ » .—En Ja finca denominada «Lo» 
Chozones» dei término áe Áihsurín ei Qf«n- 
So riñó ayer tarde Manuel Castillo Gómez 
con BU suegro Antonio Gómez Gíircís, infi­
riendo él primero al segundo varias heridas.
Manuel Castillo fóé preso por la guardia 
civil.
S í t t i 'O d o íS o r* » .—tEI guarda paiticu-
lar jurado del corrijo de la» Monjas, áel 
término de Aatequer», Vicente Moreno 
Repiso, sorprendió anteayer á los vecinos 
de Sierra de Yegua» Manuel González Gon­
zález y Francisco González Prado», hurtan­
do bellotas.
El guarda les intimó á qu« le entregaran 
él referido fruto, pt ro el - Manuel Gonzálezefecto la boda dA i» u  ei r ia  imt , t  l  l uonzálei
.1. ViCel. «a C  ‘checo. '  ■—«MatwM « . Pa-^tanda.
D® R o n d s   ̂ El guarda empezó á dar grandes voces,
sará de Ronda é'l ^ í'^ '^com iiguienlo  que lo» merodeadores se die-
p ú b iic a sseñ o V R o d S ísV tM i w n á i» faga, abindonando dos celemines
A o e ld o n tff in  t! ,  w , bellota» que llevfban ya recolectad».
Gobierno civil se hsn Puesto si hecho en conocimiento da Is
tes relativos á los accideníflí°.í> /íií*  gaardia civil, ésta salió en persecución de 
Io 8cir8 .o .‘s1 /°“ „ « P ta r i^ lo lo . .1 .I-
y Carlos Fernán' Palomo.
d e S o T íp í 3b~®8
’ gnlentí*.
i V l a l t s  a p l á a a ñ a .—Hasta el




Por último, al ilegar freati al teatro de 
atrevióse á hablarle.
—¿Cómo se atreve Td. á; andar sola? No sé como no 
robñQ.
La joven hizo como que no oía y continuó andando, pe­
ro Marcial no era hombre capaz de retirarse sia resolver 
la partida, y añadió:
—¿Por qué se levanta Vd. tan temprano?
Sin querer se le escapó decir á ella:
— ¡Tan temoranq! Pues todavía llegaré tarde!
—¿Quiéra V. sabir á la grápa?
La joven se sonrió. 4
—No sería la primera vez. [Pero bonita figura la que 
tendría Vd.
—¿Quiere Vd. decirme qué significa eso de llegar tarde? 
Le estará esperando el novio,
—1 No vio! Gf radas á Dios no sé que es eso.
Estos Campos Elíseos son.un paraíso en estas mañanas 
de Mayo en que París es un infierno. ¿Dónde va Vd?
—A casa de Mad. O de, que me estará esperando para, 
llevar un sombrero.
—¿A pié?
—¿Se cree Vd. que las modistas van á caballo?
Modista y caballero se echaron á reír.
—{Se ríe! jEstá perdidal—pensó Marcial y echó pie á 
tierra.—:La verdad es que es Vd. muy guapa.
La joven siguió and  ̂ndo; pero Briancon la detuvo.
—Eso no está bien. ¿No soy yo su compañero de viaja?
La muchacha se paró para charlar un rato.
Le había parecido muy hermoso el caballo, pero no ha­
bió tenido tiempo de reparar en Marcial.
A las pocas palabras que se cruzaron cantó de plano 
que vivía en la calle Galíleo; que todas las mañanas 
iba á pie hasta la de Riyoli, volviendo todas las noches en 
ómnibus; y por último) que si llevaba muchos sombreros 
á las casas, era porquejtenía más guste que sus compañe­
ras para probar las co)nfecciones de Mad. Ode en las ca­
bezas de sus parroquianas.
No era cosa de alcanzarlo todo de una vez y compren­
diendo además que estaba expuesto á que le pillara m  
fraganti cualquiera da los que cruzaban por ia avenida y 
taese corriendo la voz de que seguía á caballo á las muje­
res, volvió a montar y se despidió dé la joven hasta el día 
siguiente.
Sin gran esfuerzo se comprenderá si seria puntual á la
cita, situándose entre lá esquina dé lá calle de Galileo y 
la avenida de ios Campoá.
La muchacha llegó á las ocho y cuarto, quince minuto» 
de retraso qus le parecieron á Marcial de mal agüero. La 
emoción de ambos era igual.
Ella había soñado con él y con su caballo, y él, por stî  
parte, recordaba entre sueños haberla llevado á la grupá 
á través de muchos peligros, dejando á la madre desesp^- 
perada y á la hermana gritando para que la robasen tam­
bién. ;:7
Guando estuvo más cerca, se fijó Marcial en quií’la iáb’4 > 
dista venía mejor trajeada q«e la víspera, señal evidente, 
según él, que le auguraba mucho bueno.
—Me he salvado—dijo para sí.—Quiere parecer más 
bonita. Esta cae.
Fué á hablarle, cuando al pasar por delante le dijo 
ella:
—Cuidado que por aquí me conocen.
Y hasta que llegaron á la calle de Alba no se reunieron.
Hacía mucho tiemno que el conde de B riancon no se 
sentía tan telíz como en medio de aquel despertar de la 
naturaleza en el mes de las flores y al lado de aquellos 
diez y ocho abriles qne constituían otra primavera. Le 
sobraba ingenio para que la conversación decayese en la  
insustancial; así faé que entretuvo -de lo lindo á la intere­
sante madrugadura, empleando los más atrevidos con­
ceptos, apasionados y burlones á la vez; haciéndo du­
dar á ella si tomarle en serio ó en broma, porque tenía 
miedo de que la quisiera demasiado ó que no la quisiese 
bastante.
Los extremos son causa de inquietud para los corazo­
nes vírgenes. A las grandes pasiones no se llega sino des­
pués de haber pasado por las moderadas.
Marcial no podía creer que á la modista la enterrasen 
con palma, y sin embargo, era tan pura como la luz, tanto 
más cuanto que había resistido las más galantes proposi­
ciones con todo el heroísmo de la virtud.
Llegados que faeron á la glorieta, habló él del voraz 
apetito que sentía, invitándola á almorzar en el «Petit 
Moulin>, á lo que ella replicó con la mayor inocencia:
—La verdad es que yo también tengo hambre. Figúrese 
usted que me he levantado á las cinco para lavar mí traje 
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|caaiVfa-?r;raí5Q CALLOS, DUREZAS!
””Curan segura y radicalmente'á los-cincOidías¿de usar este^jCALLICIDA. 
calma ,el dolor á la primera aplicación.
i iU N A É P E S E T A Ü  ¡ ¡ U N A  |P E S E T A ! ! i
En todas las farmacias yfdrogiiérías.|Cuidado con lasñmitaciones. 
EniMálaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las¿farmacias..
COLL I Í I BD n i B I S  I I F m
¡¡G A I.I.O S! ¡D U E E Z A S Ü
Jamás dejar de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasca 
pilcél é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRE R y 
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
t ó T i u  F F M i f c .  M @ iF F ita ,  mí. © iltiü *  ® i S S  tó o i©  ñ i
. F i ^ a i r F F 0 e i ® $  p e s e t e a  F e m i t d p o F  a m t i e i p a n , F á ® . . ,  @ n
tkFm®©é■catl®o,^ Ml
La primera de Málaga
if’’ Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes; mante­
cados, roscos y demás artículos de la presente estación, los 
mejores y más baratos pidan nota de precios. - .
P  F ©  e  t  O s
Mantecados libra Üe 460 gramos 3 reales. ' “
Roscos ' » ' » 3 id.
Po|vo'batatá » ' » 3 id.
^  Turrones,de ¡todas'clases á 4, 5, 6, 7, reales. '
Gran novedad en regálos para la temporada á precios con­
vencionales. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez d'el 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 «LA CüBANAi
J U B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
^Manteca de Vaca
puFi& CFema
‘.áu, Fábricas Reales de
H. H. LUGARD
D ev an te r HOLANDA
Comprando al peáo exíjase esta  marca
es el 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I ^ o c i ó n
C apilaF
A n tisép tica
E«cvitQvio: Mendivil, 5 Tfiléfono, 210
REEIRPLAZO DE 1907
Gran Centro de Bedenclones del Servicio Militar
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc-; 
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en la. 
misma y en la villa y corte de Madrid,-industrial y rentista.
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con** 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi- 
ales establecimientos de 
erfumería y  Quincalla.
Precios de las operaciones 
A l Contado 825 ptas.-A plazos 850 ptas.
Unico importador en Españan (
HUGO TAECKEL HANDWERKVPlaza de Uncibav, 9,1." —MALAGA
o NERVINO MEDIOISLáli
^ é á  S»oet«r moéALSS C
nmaatT» ai n£s «ser» D«ni toa úouura ynUka, tfÜBptíÁf ámJb Béjnriosóa. t«a nUes del a lea da U laJaeeia aa goaant, aa euiraa l̂ teEblaiaazáe.
. i taaiM aaja.-^ fMÍUm ̂  eon«  ̂S todaa i
_______'  - m - T  «.r » . « ■  «■..I ffntMnl, Canrotaa, áS, Madbríd. Vn 3 , Csrasaeta da A. ftolegBgv.
HU£V0 TRATAMIENTO
curativo dé toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
s , inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaccioues, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
^ c o l m a - i a ; £ a
Especifico de !a diarrea yerd» 
de (os niños. Digestivo y 
tico intestinal, da uso'especial en 
tas enfermedades de ia Infaricle-
&E V£ISTA ES US EARMACiAS
(jy
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio químics
» = = ^  MÁLAGA
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, es la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de ÍS07, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, espécialmente las .que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino, que no se Ies vé ni conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas.
Para más detaPes diríjanse á D Martin 
González, Galderón dé la Barca, 4, Malaga, 
donde se hacen las suscripciones.
ColoeaeSón
JovEOi dé 14 &ñOK, R&tairftl de 
Ronda, deseaiia colccaiiie en 
una diogneiia de Málegá.
Daián tezén en ia Adminia- 
tyscjón de este pertódíco.
COLOCáCION 
S&fioya lola, deiea oolccarse 
en enta capil^l ó fuera para 
á teñéra 6 caballero. 
Darán rfezón, A lm ez , 3,1..®
8 e  a l q u i l a
un piíO bajo en éái¿le da iá Vic­
toria, núm. 40, .
Darán razóti en 1»  tienda es- 
tableeidíA en dicha ctáa.
¡IntfpiSgeix&Sttfit!
Probad el Ania' Campana 
Merca Registrada).
Se dí tt muentra» grfttíc, 
Puerta dél Mar 6  y 8 ,
S e  a l q [ u i % i i  :
algunas hibitacionea effpació- 
S&8, y amuebladas ó sin amue- 
I blisr y en sitio eéalfico.
I En esta administración in- 
I farcDigrén._________ _
QUINTOS
'< ^N o  m á s  eiCLf’epm®ds.di«i9 d e l
jpa fnnciroaes digestivas sa restablecen en algunos días oén éi .
Batatas de Nerja
In 1000 pesetas anuales se
cómoda c^sa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la büja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de titrr&-ha6rto con ri|go.
Darán razón «n esta Administración. I
Cervecería Inglesa
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro 6 de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieló de F, Ramos Téllez.—Má­
laga. .
Refrescos, licores, vermouth y sodas
O asas QuemiKdjaft 1 Y  3.
 ̂ ELIXIR 6BEZ
jElttioo f e s t iv o .  Es la preparación digi 
lodo el mundo. Depomto en todas la» fa
jeativa más conocida 
áirar.afflias. ■
C om m  e í  G.% Psis?á«3
Acaba dé llegar un gran sur­
tido de todas clases.
Acera de la Marina (cacha 
rreriá
Mid blanca superior á 50 
céntimo 8 libra.
%
V  x O
BBivá* poderoso <j«s loe dcpís?aíiviBfflj 'r&d.sxra' r©tesal#lk'.gíé®d« m teáo» ti«í Farmaclsia.
L a  C o lé  dativa
COiSPlTERtAY PASTELERIA 
CBRá. DE LA.Marina num, 21 
Be confecciDnas toda clase 
dé dulces y se sirven encargos 
de todas cla»es.
Eepeclslidftd en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.
&s6tmsmamf
DEPOSITO D I CEMENTOS
LIC O R  UPRADE
Cura e ^ s w y  ptoafc®- ée Ja y ia ®i©a?©©i@ po?
© .0ÍI Irí A P M .A U S . — Si saejcar,da Eos femuginoa >s, jjo sí4- 
a^groéa loa dieatcs y ss*» coM'^ia. , '
. Dojwfeáto an.todsea i&g gs âíasiiáa».—- e t  CJ.% Fáisí'íi?.
y  C a l H idPáiiliea
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas j  belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . .  . arroba 0,70 peipas.
Forüand > (negro jr elaro). . . . .  > 0,90 »
> extra (blanco) . • . . . .  , , . » l,— >
> » (olaro)pará pavimentos. . . > 1 ,— »
Oal H idráulica. . ° . . , . . > 0,90 •
Por wagones precios especíales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que sé «óoooe É|Kra 
pavimentos y aceras.
J o s é  a a i z  R n b l o - ^ H u e r t o  d e l  C o n d e ,  1 2 —M á le g a
A domiciRo, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos > D ep o s itsp io B . O óm ezlen  M Alaga.
Empresa para la redención á
metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
en casadebsncs, se dan 1.500 
al que le toque scrrir en ao- 
tivít.
Cónocido es el buen crédito 
y buén cumplimiento de esta 
Casa, que desde 1887 tiene le- 
dimidps 10 .000  mozos.
PídáV*® condiciones al re­
presentante de «Bta Empresa 
en la pipVincia, D. Adolfo de 
Zolnet8 ,'Ó¿lle de Psrras, nú­
mero 23.
S u  v az id o m
Varios ouerpiOs de estantería, 
dos nacstradoi^s y una puerta 
de entrada, Í ó4 Q reciente 
construcción.
. Informarán, D. Luis de Ve- 
lazqnez. 1 . (porttM*)
SE VENDE
motor á gas, completo de ins-í;? 
lalación, fuerza de un cábalIo.Sfe 
Informarán en esta Admi- 5 
nistración.
A iriso
Los señores que IJevéo inte­
resado en el número 20,472 del 
sorteo del 22  del actual, pue­
den devolver los recibos al de­
positario D. Eduardo Guzmán, 
calle de Tomá» Heredia núme­
ro 14. cuyo señor reintegrará 
las cantidades satisfecbas por 
no poseer dicho décimo.
Notas útiles
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—No tanto.
—Sí, señora, ángel. No qaito wná letra.
La modista se dejó llevar al «Petit Moulia».
Gomo no asistí al almuerzo ignoro á lo que ascendería 
el gasto.
Además, no es fácil que todo lo consumido figurase en 
la cuenta.
jr . t i
de Aumont.
Esta última, homo él decía, había peifamado su vida 
con el fresco aroma de lilas y violentas: las flores de la 
Juventud.
Inútilmente se esforzaba en encontrar, entre las amigas 
de su corteja, una mujer adornada con cualquiera de sus 
encantos. Todas no se ocupaban sino de sus personas. 
Para ellas el amor no era más que un negocio.
¡Cuánto recordaba entonees á la  pobre Margarita gy los 
prodigios que hacía para vítrír con lo menos posible á fin 
de que el diúero no fuese nunca motivo de disgusto entre 
ambos!
Pero como tampoco era h(imbre capaz de llorar en la 
soledad la pérdida de sus amores, no bs extraño que una 
mañana, paseando á caballo por los Campos Elíseos, se 
detuviesa á admirar una joven de péregrina hermosura 
qu3 cruzó por la avenida.
Al ver el caballo, la joven, que ciontaría todo lo más 
unos diez y ocho años, alzó los ojos fa(asta el ginete, dos 
ojos como dos soles. Miró á Marcial {y continuó su mar­
cha. ¡
Mas Briancon, entonces, en vez de seguir la dirección 
que llevaba, volvió grupa, y llevando el caballo casi ál pa­
so de k  joven, bajaron de esta suerte hacia la plaza de la 
Concordia.
Otras cien veces había sido escoliado aqnel prodigio 
por hombres de todas edades y cataduras; pero ni una so­
la con palabra ó con miñada dignóse responder á la áteñ- 
ción de que era objeto.
Pero SI desdeñado hubo á los de á pie, aquella mañana 
sintióse orgullosa viéndose seguida por un ginete.
Así ftté que al llegar á la glorieta, donde le hubiera sido 
fácil meterse por las calles da árboles y evitar la persecu­
ción de Marcial, prefirió no desanimarlo y seguir por el 
asfalto al borde de la calzada, cubríando el ruido de los 
cascos de la cabalgadura el precipitado taconeo de la be­
lla andarina. i
Briancon, que ya le habíalan&adÉvarias miradas, pro­
curaba encontrar una frase de concisa elocuencia con 
que demostrarle su admiración ¡qué] digo, su adoraciónI 
pues tan prendada como los ojos había sentido el alma.
—‘¡Pero cómo se parece á las dos: | í  Juana y á Margarita 
decía en sus adentros mirando á la joven.
El parecido era pura Ilusión, pero ól alma no vive sino 
de ilusiones. ‘ ' ^
Del día 22:
Eaictos de diatintaz alc&ldíaa.
—Diatíibación de fóDdoe municipalfir,^'’̂ ?
—Obvaa iJécntadaB por eate Ayunta­
miento.
—Anuncio de la comiiaría de Guerra ao- 
brs tvacspovtea.
—Edictos y requiaitovifis de diversos Juz- 
gadoa.
“ m i» É a a ® y « »
BeM. sacrificaaiáí en el día 20:
SS vacnuoa y 7 terijeif*®! peso 3,429 kuoi 
750 gramoá, peaetaa ̂ ^ , 97 .
26 lanar y cabrío, péao 851 kilos OCO gra­
mo», pesetas 14,04. ,
i 42 cerdos, peso 3 713 kilos 500 ízram.oi 
pesetas 384,81.




Níclmientoa: Antonio Montoío Repiao, 
José M«1 donado Coronado y Antonio Lt- 
desma Fuentes.
Ddfunciones: Eduardo Muñoz Ramos.
«USpAbO 0 1  B.A ÚHSOál!»
Nacimientos: José Foñee García y Anto­
nio Moreno Saárez.
muASO n i  WA.'S'm m m viW
Naeimlíntof: Güilleímo Hernández Pa­
rís; José Laque Rívevo y Manuel Acosta 
Ranea.
Defunciones: Francisco Aragón Puertas.
Matrímonior: Carolina Fernández con 
Manuel Marcelo Infantes.
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los ooBoeptoB siguientes:
Por inhumaciones, 417 pesetas.
Por pérmanénciá», 17,80,
. Por exlinmacionea. 00,00.
Total, 424,80 pesotas.
SréaKaBlraraira®J>J««iSB9ffiffi8aH»-e><̂
Un transeúnte (detéúió®do á un sojéto 
que está quitando las alhajas de un eiscapa- 
la te).—¿Qué está usted cogiendo de ahí"
El ladsón.—Nó, que estoy dejando.
El tranieunté (con extrafieza),"¿Dejsndoi 
El ladrón.—Sí, señor; las de menos va­
lor.
M in tá is» - '
U aav isití:
—Con gusto vengo á visitar á usted, y ié 
suplico me preste ateneióu.
—No tengo inconveniente en prestarle lo 
que quier^si me da buenas garantías y dos 
reales por cada duro al mes.
3̂
s u a i is  SNSHAssoE ■
Vapor «San José», de Almería.
Idem «Cabo Greui», de ídem.
Idem «Gastilla», de Valencia.
Idem «Occideoi», de ídem.
aUQUMB SBirAUOHAUa 
Vapor «Iberia», para Palma de Mallorca. 
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «San José», para ídem.
Idem «Cabo Greuz», para ídeui.
Idem «Mauranger», para Sevilla.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 21 
Barómetro: altara inedia, 764,42, 
Tempsratnra mínima, 6,8.
Idem máxima, 15,4.
Direción del viento, E.
Estado del cielo, nuboso.
Bitaóo dpi mavp marejada gruesa.
' E S s p ^ ^ t á e n . I c » »
TEATRO CERVANTES.—Compañía có­
mico-dramática Borrás-Cobefia.
Función para hoy: «La campana de la 
Almadalna»y «Francíorf».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de peraiso, 50 ídem.—A las 8 li2 .
TEATRO LARA.—Compañía c6mi«0"lt‘ 
rica de D. Ventara de la Vega.
A las 7 3 i4 .-~ «¡Alta mail»
A las 9 1¡4.—«La hoja de parra».
A las 10 1(2.—«La tonta da capirote». ,
En cada sección sa ex h ib ir^  diez «uá- 
dios einematógráñeos.
Entrada da anfiteatro, 20 cénUmps; gra­
da, 16.
Tipografía d« En ro ru n a i
